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Un desgraciado maletilla^apodado El Mesti­
zo, ha herido de varias puñaladas al empresa» 
rio de una de las plazas madrileñas.
¿ ’/  iífes/zzo había toreado dos tardes y en 
una de ellas tuvo suerte y en la otra el santo 
dé espaldas.
El empresario no quiso pagarie nada, ale­
gando que demasiado favor le había hecho per­
mitiéndole torease y, se diera á Conocer. Por 
tíltimO) cediendo á las suplicas deí infortunado, 
prometió darle diez duros.
Pero con esta cantidad, El Mestizo no tenía 
ni para los gastos. De ella habían de salir los 
coches á la plaza, el alquiler de los trajes de 
luces, las indemnizaciones á ía gente de la cua- ; 
drilla. ¿Qué le quedaba por haber expuesto la 
vida matando ó mechando unos torazos elefan­
tinos?
La disputa se agrió, los insultos se cruzaron 
como balas y al cabo. El Mestizo, sacando 
una navaja, hirió gravemente al empresario 
enemigo.
Cuando yo oigo decir que los espadas de 
primera categoría abusan de su fama y se 
aprovechan imponiendo leoninos contratos,
Algabeño y Cochero tienen automóvil, sienten 
el ánsja de la. lucha y aborrecen la miseria que 
les rodea desde la cuna.
¿Para qué pudrirse en un zaquizamí, compo­
niendo zapatos viejos? ¿Para qué abrasarse 
bajo la caricia bárbara .del sol de Andalucía, 
cultivando la tierra de otros, si en unos cuan
d e
3os( JKdalgo Cspíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles. ,
Fabricación de toda cíase de objetos de piedra 
«Élficial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hIdráuH cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por̂ ateunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido, 
líposlcidn Marqués de Larios, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
fn  el dilema
Como acaba de demostrarse en las ma­
nifestaciones del domingo, el pueblo, con 
cordura y corrección, por medio del ejerci- 
a o  de sus derechos de ciudadanía, pide al 
vjobiernó lo que desea, lo que constituye 
su aspiración; y al: propio tiempo^ al exte­
riorizar solemnemente sus anhelos, marca .______ ____r______ — ____________
a los poderes públicos una orientación para pienso en los infelices, carne de capea, vícti- 
que éstos inspiren sü conducta en los sen- barbarie rural, que se juegan la
timiéntos nacionales. . existencia para ganarse unos duros.
Los actos de civismo llevados á cabo en los periódicos que Bomba y Ma-
toda España el día 3, son la orueba-ntós uevidente fie mif» la 1 .®V^uerrita es hoy un propietario opulento^ que
S  • r  Antonio Fuentes vive ramo un grínsefloí, que
mon es contraria al clericalismo imperante, ** * ~
de que las aspiraciones de la colectividad 
consisten en que no haya influencias ex­
trañas que puedan redundar en menoscabo 
de la supremacía del poder civil para re­
solver tocias las cuestiones que afécten al 
régimen de gobierno en la nación; es decir, 
que el ministerio proceda sin compartir sus 
funciones propias y privativas con el Vati- 
áano, y sin supeditar á los intereses de 
este las conveniencias del país. 
r Este punte) concreto de lá aspiración na­
cional no deja lugar á ninguna duda: véan­
se, una por una, las conclusiones acórda- 
s^í^eionadas en las manifestaciones 
publicas; todas vienen á reducirse y á con­
centrarse en .esto: en que España desea 
que la supremacía del poder civil del Esta­
do se mantenga incólume, con absoluta 
independencia de las intromisiones de la 
curra pontificia.
Deteste modo entiende la mayoría dé los 
españoles que deben desarrollarse las ini­
ciativas de los gobiernos en todo cuanto se 
relacione con la solución del problema cle­
rical y religioso; que los gobiernos hagan 
lo que convenga á los intereses y buen ré­
gimen del país, sin parar mientes en lo que 
pueda contrariar á Róniá, qá-c aquí, 
como se hace ya en todas las naciones cul­
tas de Europa, ha de legislarse y gober- 
nj3.rse páralos españoles y no para la Sede 
pontificia, cuya influencia no puede tras­
pasar los límites que le son propios, dentro 
del orden religioso, invadiendo el terreno 
de las facultades y dé las atribuciones pri­
vativas del Estado.
Ésto, ni más ni menos  ̂ es lo que, en 
concreto, pide la opinión pública españo­
la al Gobierno del señor Canalejas; y 
como esta petición cuadra perfectamente 
con las promesas y  cort el programa que él 
actual presidente del Consejo de ministros 
trajo al Gobierno, de ahí el que no pueda 
tener excusa ni pretexto d e , ningún género 
para dejar desatendida la petición é incum­
plido el ofrecimiento.
 ̂ Canalejas dijo, sobré poco hiás ó menos, 
tanto en sus declaraciones de propaganda 
en la oposición, cuanto y  ésbbZar su pro­
grama desde el poder: «Yo, con mi Go­
bierno, abordaré la solución del probléma 
clerical y  mantendré en todo caso, en todá 
ocasión y á todo' trance, la siiprémacía del 
poder civil-del Estado».
Puesbien^ si ese es el programa minis­
terial del señor Cánáíejas, y si para llevar­
lo á cabo necesitaba la sánción, el bene­
plácito de la opinión pública españbla, des­
pués de las manifestaciones del domingo 
no le queda más que proceder en conse­
cuencia; de lo contrario resultará un politi­
castro más de los que ya én el goce del 
mando y en el disfrute del , poder: no se 
acuerdan dé sus promesás y compromisos, 
y desatienden, haciéndose los sordos, ías 
reclamaciones de ía opinión.
En esté dilema se haíla hoy el señor Ca­
nalejas: ó va adelante con las corrientes 
nacionales, ó se. echa atrás oponiéndose á 
ellas. .
Efi él prinier caí ô, aunque dudamos qUe 
ya lo h a ^  eil vista de su déclafación,sobre 
la reforma constitucional, que ha caido 
muy mal, podrá alcanzar el prestigio á 
que aspira de gobernante demócrata á 
la moderna. En. el segundo será arro­
llado y caerá envuelto: en el mayor opro­
bio, como uno de tantos falsarios de la po­
lítica. ’ -
El camino á eseojer no es dudoso. El 
verá lo que hace.
El país, en su generalidad, en su irimén- 
sldad, ha dichoya el domingo ló que quie­
re, cuáles son sus aspiracionés y deseos; 
los manifestaciones del día 3 son, quiérase 
ó no, >una gran fuerza, un decisivo y fir­
me punto de apoyo para el señor Cana­
lejas, si desea resolver el problema cleri­
cal. Si lo deSaprovechá él será el único 
responsáble. de lo que ocurra, por qué el 
pueblo está decidido á que no se le burlé 
ni se le escarnezca más..
Ahora es cuando puede asegurarse que 
la suerte está echada: Canalejas verá si 
debe jugar en favor dé la democracia, ál 
lado de la opinión del país, ó en favor de 
la reacción, á espaldas de esta, opinión.Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el :que por su profesión lleva vida sedentaria y 
ttdr falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la dlgéstióñ.—Molina Lario l i .
embargos'falta mucho que hacer; tenemos espe- 
ráílzd éti que llegará un día en qtie el derecho 
triunfará y con él la paz
En cuánto á la noción del progreso, un estudio 
detenido de la historia, nos hace ver que los hom­
bres no han vivido siempre éntre tinieblas; pues 
en las más tremendai crisis una luz ha marcado el 
derrotero á los pueblos y á los hombres y les ha 
conducido á puerto de salvación. Por entfeci- 
combros y ruinas, por entre el humo de la pólvora 
y el polvo de los combates, la justicia y la virtud 
se h;art abíérto paso. Instituciones absurdas y bár­
baros tiranos, toao ha pasado; ni rastro siquiera 
queda de aquéllas y apenas conservamos los nom­
bres de éstos.
La cuitara actual es más perfecta que antes 
El Estado atiend.e á intereses hasta hOy menos­
preciados ú olvidados El derecho civil es más 
racional, el penal más humanitario, y la esclavi­
tud se értcuéiitra Condenada y casi borrada, en ab­
soluto, esa mancha de la Historia. La moral es 
más pura y: el hogar doméstico sagrado é inviola­
ble. Las. ideas de orden, de tolerancia, de respe­
to y progreso penetran hasta en las cavernas. El
siglo XfX nacido al calor de la Revolución fran 
cesa se propone realizar los ideales de ella^ Siglo!
ês el que hace una década murió, de grandes re-fcalde 
volucianes, de trastornos y de luchas, pero tam-* Justicia que esperamos.
Y... ¿á qué mayores consideraciones ni ar 
gumentaciones ó citas de la Ley, cuando ante 
el claro y recto juicio de V. S. ha de brotar 
ño la sospecha, sino la evidencia, de la comí 
sión de grave falta, y hasta de hechos califica 
dos y clasificados en el Código de Justicia.
Por tanto:
Rogamos á V. S. se sirva tener por pfe 
sentada está protesta, por serlo en tiempo y 
forma:
Acordar la incoación de expediente depura 
dor de los hechos denunciados, declarando la 
nulidad del plazo concedido en el B. O. y en su 
consecuencia, la constitución dé la Junta muni­
cipal repartidora, qüe debe verificar ese docu- 
ménto y éscuchár y atender las reclaniáciones 
dé estos vecinos ü' ordenar, en caso, el nom 
bramieíito de funcionario dé ese Centro Supe­
rior, que en eoínisión reglamentaria, formé él 
referido'reparto'que, á nuestro juipioi hoy sólo 
existe en mínalas ó provecto sobre él en al­
guna sucursal malagueña de este Avunta- 
mienfo, según se deduce de lo dicho por el al-
bién de industria y comerció; siglo que ha pecado 
mucho, pero que merece absolución, por que el 
bien es mayor qué el mal; la verdad que el error, 
la justicia que la injusticia Vislumbramos un me: 
jor porvenir; no lejos se halla lá radiante aurora 
demás felices tiempos; cerca debe estar la tierra 
de promisión..: La obra salvadora del progreso, 
sigue su rumbo.
Sin embargo, fuerza es Convenir que la España 
de nuestros días, la España del siglo XX, antes dé 
decidirse á abandonar por completo la pesada in­
dumentaria que le legaron los siglos preteridos.
Dios guafde á V. S. 
muchas firmas.
muchos óxiei'.—Siguen
siglos de luchas permanentes de obsesión espirl- justicia.
De Gomares
También de esíé. puebloisé, ban presentado d 
la Administráción.de vHacienda, infinidad de re­
clamaciones contra el monstruoso reparto de 
consumos hecho por aquel alcalde, faltando á 
todas las prescripciones de la ley y á los más 
elementales principios de lá equidad y de la
tos años de bravura puede un hombre 
parse del trabajo asesino? ¿Para qué circuns­
cribirse al jornal miserable, si hay quien cobra 
más de mil duros por enterrar dos veces, en el 
morrillo de fieras moribundas^ una hoja de ace­
ro brillante?
' ^
Y engañados por el espejismo de la fortuna 
se escapan de sús casas y torean gratis en las 
capeas pueblerinas y viajan bajo los asientos 
de los coches de los ferrocarriles y rondan á 
los empresarios y pasan hambre y calores y so­
portan, ygrgüenzas, y reciben cornadas y pa­
teaduras, y son encerrados enlas cárceles y se 
ven, muchas veces, entre dos fieras implaca­
bles, el público que pide hule y el toro que em­
biste ciego...
Muchos de ellos mueren oscuramente, ó que­
dan inútiles para ganarse la vida como obre­
ros, ó se retiran desesperados, maldiciendo de 
la tauromaquia.
Algunos, muy pocos, llegan á la altura y lo­
gran partidarios y se imponen i» »  
sus y artistas
aei trapo rojo.
Y es lógico, humano, justiciero, que esos 
afortunados, qué sufrieron hambres, despre­
cios, golpes, y amarguras de todo orden, tira­
nicen un poco y venguen así á todos los Mesti­
zos que torean de balde y se pagan, encima, 
el coche á la plaza y el alquiler del traje de lu­
ces.
tuál, de idealismo y romanticlsnio y desechar 
errores, preocupaciones y doctrinas, arcáicas én 
todos los órdenes de lá actividad menfal especula­
tiva, en todas las esferas del desenvolvimiento so­
cial, tiende» al parecer, siguiendo un procedimien­
to selectivo, á seleccionar lo que hubiese de bue­
no y eficaz en la doctrina religiosa, política, admi­
nistrativa, jurídica y civil, y penetrar déíleno en 
lá esfera de los Estados progresivos y libres» 
¡ que no han claudicado de sus derechos como entí
Madrid.
F abián V idal.
emanci-* dades colectivas conscientes y celadoras de los 
mismos.
Yen este estado de transición lenta, puesto un 
pie en el pasado y el otro hacia adelanle en busca 
de nuevos y redentores ideales, en donde se asfi­
xien los tiranos de todo linaje, los autócratas, 
los sicofantes de todo jaez, los déspotas de toda 
ínlole, los fariseos y levitas de todos los tiempos 
que hacen escarnio y ludibrio de doctrinas y dog­
mas, busca la España actual, con ávida y ansiosa 
mirada, una solución conveniente. alSproblema so­
cial, que usando una gráfica y popufarisima frase 
diremos que es el hueso que tiene que roer el 
siglo XX, solución que armoniza los iuteréses re­
presentados por el Capital y el Trabajo. Los que 
no tienen más patrimonio que sus brazos; los men­
digos, los braceros, y todos los indigentes, mere­
cen nuestra más cariñosa atención.
El progreso se ha realizado á través de los si­
glos, durante la vida de la Humanidad, en el cur­
so y marcha de la Historia Su andar ha sido len­
to, pero persistente y continuo; en su movimiento 
de avance no ha hecho tabla rasa, borrando todo 
lo pasado, ni llegando como por encantamiento á 
«na dicha completa. LosjugU et^^y^bflíf?/^ 
de seVfa y pacienzuda reflexión para Aristóteles» 
Platón, Pitágoras y Euclides ^
Sin embargo de todo esto, todavía la humani­
dad tiene muchos vicios y realiza crímenes con 
frecuencia; pero no puede negarse que á pesair del 
esceptisismo que corroe las entrañas de la socie­
dad moderna, los tiempos presentes son mejores 
qué los de la Edad Media, y éstos, á su vez, mejo­
res que los antiguos
Mas los hombres que vivimos en la ‘época pre­
sente, ftn que la libertad y los derechos, conquis­
tados á costa de tanta sangre y sacrificios, están 
aúrj burlados y escarnecidos, nocesamos de ex­
clamar, coma Goehte, pidiendo la reivindicación 
completa de la ciudadanía; ¡Luz más luzl
A. Magias JIMENEZ
Julio, 1810.
En breve quedará constituida en el vecino 
puebjo de Benagalbón una Juventud Repubii-
caná.
Mañana jueves á las nueve de la noche se 
reunirán en el Círculo Republicano de la calle 
de Salinas los concejales dé lá conjunción re­
publicana socialista.
Varios vecinos y contribuyentes nos visita­
ron ayer, dándonos cuenta de los atropeílos y 
abusos de que han sido victimas; nos han pro­
metido jácilitarnos^antecedentés y datos con­
cretos, y para, entonces aplazamos ocuparnos 
como es debido del reparto de consumos en 
Comáres.
Entre tanto, ya que las reclamaciones .están 
presentadas, sólo llamáremos lá atención de 
las autoridades administrativas para que en su 
j'usticia y rectitud tengan amparo esos oontri- 
buyentes agraviados y tan enormemente per- 
judicados en el caprichoso reparto hecho por el 
alcalde y sus paniaguados, pues según nos in­
forman todo cuanto se diga de las extralimita­
ciones cometidas es pálido ante la realidad.
Con 50 pesetas 
se iratificari
á a persona que presente en esta redacción 
un paquete con cinco cuadernos extraviados eu 
las primeras horas de la mañana del 30 de Ju­
nio.
Hállase actualmente la sociedad en un momento 
culminante de innovación vaga é indecisa; atra­
viesa un periodo de gestación embrionaria y la­
tente; tiende á emanciparse del poder omnilateral 
absoluto qüe informó una edad histórica,en la que, 
á fuer dé imparciale's, hay que anotar en el catá­
logo de sus hechos, notas sublimes de imperece­
dero heroÍ8mo;conqu¡stas de pueblos y territorios, 
llevadas á cabo por varones esforzados, que fue­
ron los adalides legendarios de la España medio­
eval y caballeresca, en la que la exaltación de la 
fe se sobreponía á los fueros de la razón humana 
y en la que el pensamiento del hombre y la poten- 
cia imaginativa hallábanse encarcelados en los 
claustros monacales, y los sonoros trinos de los 
poetas, sólo alegraban y recreaban las pesadas 
enmohecidas rejas de sus férreas prisiones... .
En la contextura psíquicá del orgahffmo social 
moderno, ’ se éátá operando'' úna transformación 
lenta y continua; se está laborando un progreso 
ordenado y pacífico, cambiándose insensiblemente 
su fáz moral, obedeciendo á las-^excusables le­
yes de la evolución, que,-en con^posición de la 
idea revolucionaria, no admite esos trastornos 
viólentos que cambian rápidámente la natúralezá 
política y civil de los pueblos
La obra y fin total de lá civilización estriba,en 
el perfeccionamiento indefinido dél hombre, que 
es su destino en la Tierra, y por tanto el ideal de 
la Humanidad.
La Fuerza y e\ Progreso son los factores 
eséndalísimos que han impulsado á la Humanidad 
por los amplios confines y dilatados cainpos del 
desenvolvimiento histórico.
Es incontrovertible y evidente que la fuerza 
reina en todo su poder en la Edad Antigua de la 
Historia; ella une los pueblos, los,separa, los con­
funde. los civilizá, los hace progresar. El Orien­
te no reconoce más que la fuerza En Grecia, era 
lá  guerra su estado natural. Roma siguió también 
esté mismo bamíno. Aunque el cristianisnió apare­
ce predicando la paz, los hombres no dejaron el 
arma del brazo y la fuerza fué también la bandera 
de la Edad Media Pero se presenta la Edad Mo­
derna,;y sigue la guerra todavía ensangrentando 
al mundo. Viene la ;Edad, Contemporánea, llega' el 
año 179,3 y entonces se proclamáron los derechos 
del ho'mbre, el derecho del individuo. El terrible 
voe victis de Breno, ha sido barrido por el dere­
cho. Desde aquella memorable fecha, la sociedad 
se ha transformado, el derecho ha sustituido á la 
fuerza, todo hombre es una persona.
Al fatalismo, ha sustituido la libertad; al acaso, 
la razón; hoy carainamós con paso firme, pero sin
De Almarchar
Varios vecinos y contribuyentes han presen 
tado el siguiente escrito:
«Iltmo. ^eñor Administrador de Hacienda.
Los que firman y tienen el honor de compa 
parecer ante V. S., vecinos de la villa de Al 
marchar, acuden á su competente autoridad 
en queja contra procedimiento, y protesta lá 
más solemne, por vulneraciones y omisiones 
realizadas por este Ayuntamiento, en la con 
fección del reparto de consumos actual.
El caso á que la presente se refiere, no dis­
crepa, señor Administrador, en realidad, de lo 
que por ritual ya aceptado en la burocracia ad 
ministrativa de estos pueblos, constituye, hace 
tantos años, vicio inveterado ó base del sofo­
cante caciquismo, que nos conduce á la deses­
peración, al deshonor y á la ruina.
Se ha rumoreado^ ó dejado circular la pre­
paratoria especie, de que «ebreparto, está con- 
feccióriado y sancionado* por"”una junta repar­
tidora imaginaria ó supuesta.»
El pueblo, ante tal noticia, dióse á inquirir 
dónde, cuándo y por quién ó quiénes se forma­
rá ese documento; y entonces se apresuraron 
los interesados, sabios y astutos licurgos. Al­
cubillas de Almarchar á cumplir el trámite im­
prescindible de anunciar de agravios ese fan 
tástico reparto» en el B. O. de 27 del pasado 
Junio.
Como era natural^ preyepidos los vecinos 
para hácer uso de su déreclio', evitando las 
sorpresa# dé año ' áhtefi'ór, sé proveyeron de 
un ejemplar de ese diario oficial y en nu­
mero suficiente para sustituir el requisito nota 
rial, porque aquí no disfrutamos de Fe pública, 
se personaron en esta alcaldía, hora hábil 
(doce de la mañana).
Como se hallaran cerradas las oficinas, re 
requirieron la presencia del señor alcalde don 
Sebastián Gómez-Santana, el que ácudiéra y 
hecho cargo de nuestra' justa pretensión con­
testara (textual)-«Señores, como yo he estado 
tantos días ausente, en Málaga, no sé decirles 
otra cosa sino que no puedo enseñarles ese 
reparto, porque se halla en la capital»., «y 
¿para qué lo quieren ver?; son tonterías todas 
las reclamaciones y hacen üstedes muy mal 
tóxi estas cósase.
En concreto, señor ádministfádor: Que, el 
documento oficial que debiera hallarse á la 
vista pública, para cumplir precepto de Ley y 
atender un sagrado derecho de estos vecinos, 
no se encuentra en las oficinas del municipio, 
ni en el pueblo, según declaración franca y 
leal de la alcaldía; que se ha solicitado la in­
serción de un edicto en el diario oficial invi­
tando á éstos vecinos al ejercido de un dere 
cho, que se les burla evidentemente por la eva­
poración áe\ dócumehto público, que jamás, 
ni bajo pretexto alguno,, debiera hallarse fuera 
del Ayuntamiento, quebrantando así la cusío^ 
dia de dicho documento.
cía, María Esteve Lipiáñez, María Bueno Mu 
ñoz, Carmen Liránzo, Remedios Liránzo.
(Continuará)
Clínica Rosso
Con seguridad casi absoluta» como es bien sa 
bido, se curan en esta Clínica parálisis de origen 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her 
peúsmos, diabetes, etc. etc. crónicos.
H Jra de consulta: á las cuatro solamente.
V ictoria , 72 , pral.
U É las liialaiiiiDííiis
Ana Florido, Dolpres Florido, Angeles, Zara­
goza, Amalia' Veíasco^ Carmen Mélládo Pé­
rez, Antonia López Serón, Aurelia Paez Pi­
cón, Isabel Ruiz García, JV^aríaRuíz Cabrera, 
Emilia López Gonzáíez, Ana María González, 
Josefa Rubio Züñiga,. Victoria Rubio Zúñiga, 
Francisca Pérez Barrientos, María Suarez So- 
módevilía, Josefa Gaitán Somodevilla, Enri­
queta Toboso Pérez, Trinidad Toboso Pérez, 
Juana Guerrero Ruíz, María Vigo Gurrero, 
Ana Córtes Fernández, María Vega Sánchez, 
María Sierra., Mariana Santana, Émllia López, 
María López Rodríguez, Clptiide Rubio Zú- 
ñiga.
Encarnación Rubio Zupiga, Dolores Bruné 
Cañabate, Ana Villatoro, Ana Montoya, Pilar 
López Rúinervo, María Berna! Muñoz, María 
Fernández Aranda, María Jerez García, María 
Rívás Artacho, Concepción Rivas Artacho, 
Dolores Madrid Ros^ Carmen Marín,. iVlaria 
Atea, Florentina Carrétín, Catalina Natanjo, 
Érancisca Lara Navarro, Francisca Arca, Cus­
todia Postigo de Gallardo, Amalia Ramos, 
Trinidad Maroto, Isabel Giró, Soledad Brene, 
Maríá Escaño, María Aíbuera Aguilar, Irtés 
Postigo Lópéz, Carmen Urbano, Teresa Rojo 
de Lacha, Josefa Becerra Bestoso.
Antonia Ramos, Francisca García Mattíp, 
Rafaela Martín, Francisca Martin, Ascensiórt 
Solía Fernández, Rosario Fernández Ortíz. 
Gármeñ López, María Postigo Arias, Concha 
Pareja Campos, Josefa Montes, Rafaéla Gutié­
rrez Leiva,Jos6fa Leiva, Encarnación Zúñiga, 
Trinidad. León, Jóséfá, Teruel, María de las 
Heras Figuerola, Concepción Cerezo. Pozo, 
María Arlandí Yarta, Josefa Valero, María 
Ramírez de Plana, Trinidad Domínguez, Luisa 
Luqüe, Antonia Plana, Teresa Cansino, María 
Domínguez, Dolorés Donaire, Josefa Nieto de 
Villega. ■
María Beltrán Padilla, Car.nen Ramirez, 
Eduarda Zúñiga, Carmen Martínez, Josefa 
Peláez, Clotilde Rubio, Josefa Beltrán, Reme­
dios Alvarez, Carmen Álvarez, María Artacho 
Florido, Joseifa Reyes Benitez, Antonia Reyes 
Benitez, Dolores Rivas Artachd, Margarita 
Ruíz Barranquero, Carmen Fernández Pache­
co, Rosario Madrid Ros, Enriqueta Madrid 
Ros, María Reyes, María Boberá García, 
Concepción Segalá Robles» María García Ca- 
parrós, Francisca M6«j‘éar, Josefa Menjibar, 
Victoria García Rojas, Ana Ruíz López, María 
Plana, Concepción Muñoz García, Carolina 
García Vinulo.
Rosa Lastre, Josefa García, Adela Mateo, 
Carmen Mateo, Dolores Aguilera, Ana García, 
María Román, Antonia Solera Aranda, Isabel 
Barroso, Ana Bohet, Epifanía Vegas, Elena 
Cobriche, Regina Ballestero, Ana Muñoz, An 
tonia Plana, María Hidalgo Lisbona, María Ro­
dríguez, Anttínia Bandera, Carmen Saenz,,Mi­
caela González, Antonia Arena, María Gonzá­
lez, Luisa González, Carmen González, Car­
men Sarmiento, Dolores Conde, Antonia Na­
vas, Natalia Sánchez.
Ampáro Trigo, Concha 'Barroso, Aurora 
Blanco M. Tarlly, Victoria Saenz, María Es­
pinosa, Dolores Víllaíba, Carmen García, Jo 
sefa González, Victoria López, Ana Moreno, 
Trinidad López, Concha Sánchez, Concha 
Ruíz, María Ruíz Ruíz, Concepción Ruíz Casa­
do, Rosa Liranso, Elisa Marimón, Clotilde Ma 
rimón, Carmen López, Manuela Vilchez, Dolo­
res Zaragoza, Luisa Vizcaíno Sánchez, Fran­
cisca Medisis González, Josefa Bueno Muñoz, 
Paulina Paez Picón, Dolores García Rojas, 
Dolores Ramírez García, Mercedes Ramírez 
García, ..Carmen Muñoz García, Antonia Ro­
sa Valgas, Ana Valgas Garda, Carmen Tello 
Oliver, María Gallardo Arias, María Escúde 
ro, Juana García López.
Isabel Olmedo Soler, Ana Hurtado Ruiz, 
Isabel Conejo Salas, Dolores Sánchez, Carmen 
Ortiz, María Quintero Pérez, Angela Gil Mo 
reno, Angela Burgos Gil, Antonia Vargas Qar
Orden del dia para la sesión próxima: 
Asuntos de oficio
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal, en las sesio­
nes celebradas en el mes de Junio próximo pa­
sado.
Nota de fas obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 26 de Junio último al 2 
del actual.
Comunicación del médico de ía beneficen­
cia municipaI,don Eduardo Parra Peláez, parti­
cipando que con fecha.,3 del actual vuelve-á 
prestar servicio por haber terminado la exce­
dencia que le fué concedida.
Asuritos quedados sobre la mesa. Informe de 
la Comisión Jurídica, sobre el dictámen dé los 
letrados señores Ortega y Rodríguez Muñoz,en 
orden á la procedencia de entablar demanda 
reivindicatoría pór la disminución observada 
en los manantiales de Torremolinos y enmien­
da y voto particular formulado al mismo por 
el señor Espejo.
Otros procedentes de la superioridad ó de 
carácter urgente, recibidos después de for­
mada esta orden del día.
Solicitudes
De los vecinos del Pedregalejo, Valle de 
los Galanes y Barriada deí Palo, interesando 
lá continuación y terminación de los- trabajos 
para la conducción de gas hasta dicha ba­
rriada.
De don Salvador Pérez Marín, pidiendo se 
le permita estampar en sus etiquetas el escu­
do de esta ciudad.
De don Luis Encina Candevat, interesando 
se inscriba á su nombre media paja de agua de 
los manantiales de la Culebra y Almendral del 
Rey, que ha adquirido y se le autorice para 
trasladarla á una finca de su propiedad situada 
en el Camino de Antequera.
De los vecinos de las calles de Sagasta y 
Oiózaga, interesando se retiren los vendedo­
res que se han instalado en dichas vías públi­
cas.
De don Enrique Florido Pazos, donando un 
cuadró á la Corporación, é interesando se le 
conceda una pensión para continuar Sus estu­
dios artísticos.
m vic v 3 í^ o  y Obras públicas,en el pro­
yecto de estación para viajeros, presentado 
por la Dirección de los ferrocarriles Subu'-ur- 
banos.
De la de Hacienda, relativo á la instalación 
de tres faroles en las calles de Zaragoza, Ro­
dríguez y Duque de Rivas.
I De la de Policía urbana, en solicitud de los 
vecinos del barrio de San Rafael, interesando 
la instalación de alumbrado público.
De la misma en Id. id, id. id. id.
De la de Paseos y Alamedas, en instancia 
de .los vecinos de la Acera de la Marina, inte- 
sando se sustituya el arbolado existente en la 
misma.
Mociones
De varios señores concejales, relacionada 
con el cuadro del cementerio de San Miguel 
destinado á enterramiento civil.
Eficaz específico para las enfermedades de los 
ojos.
Én Farmacias y Droguerías. .
Agentes, Hlios de Diego Martín Martos; Gra­
nada 61.—Málaga.
Redacción, Administración y Talleres 
Mártirés 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
m / l á g a
M iérco les  6  d e  Julio d e  1910
Toledo y Guadalajara á los nuevos alumnos 
de infantería é ingenieros.
En .infantería se cubren las 300 plazas, hay 
50 huérfanos de la guerra aprdbádós que no 
;cubren plaza y quedan .37 aprobados sin ella.
En ingenieros el núrnero de plazas es 35; 
hay 3 huérfanos y 40 aprobados sin plaza.
El número total de aprobados sin plazas en 






En el Instituto de la guardia civil ascíanden 
al empleo inmediato los siguientes jefes y ofi­
ciales:
Un teniente coronel á coronel.
Tres comandantes á teniente coronel.
Tres capitanes á comandante.
Cuatro primeros tenientes á capitán.
Tres segundos tenientes (E. R.) á primeros. 
Además ingresa en el mencionado instituto 
un primer teniente de infantería.
—Los destinos á Melilla del Arma de infan­
tería los publica el Diario oficial que llegará 
hoy á esta plaza.
Las vacantes que con motivo de haberse 
creado la Capitanía general de Melilla se pro­
ducirán, en las distintas armas del Ejército se 
cubrirán en primer término con el excedente y 
él segundo con el reemplazo voluntario, pero 
dando al ascenso las demás.
 ̂En virtud de esto queda sin efecto lo ante- 
riotmente dispuesto, por lo cual quedaban sin 
cubrir en la península, las mencionadas vacan­
tes.
—En los presupuestos de guerra para el 
año 1910 se aumentan 195.162,50 pesetas para 
atenciones de cruces de San Fernando y San 
Hermenegildo.
—En el vapor Menorquln embarcó ayer pa­
ra Melilla la compañía del regimiento infante­
ría número 58, que procedente de Alhucemas 
se encontrába en esta plaza.
.,.■̂ 1 mando de ella va el capitán don José 
Miajas, con los segundos tenientes don Angel 
Bermúdez y don Tomás Dorrego Esperante.
En el mencionado vapor embarcaron tam­
bién para la citada plaza 25 individuos del re­
gimiento de caballería de Alfonso XII, destina­
dos al de Tardix, recientemente creado y ade­
más 9 soldados de artillería para la Coman- 
oancia de dicha arma en aquella plaza.
A u d íe ñ c ía
Vino malo
Enla sección primera se reunieron ayer los ju­
rados del distrito de Vélez para fallar la cáúsa 
instruida por él delito' de robo coiítra José Pérez 
Jiménez
Esté individuo» en unión de dos amigos, pene­
tró en una taberna á tomar unas copas, y como el 
vino no fuera de su agrado, reclamó al dueño el 
importe de las libaciones, suscitándose una cues­
tión entre ambos: por dicho motivo.
El tabernero acusó al Pérez Jiménez de haber­
le sustraído diéc jocho pesetas, lo que dió origen 
á la incoación dé la causa vista ayer .
Como el hecho no estaba suficientemente pro­
bado, los jueces populares emitieron verédicto 
absolutorio y la sala puso en libertad al ocupante 
del banquillo.
Entre monagos
El chico José Sánchez Gil,-acólito de la parro' 
quia dé San Felipe, sostuvo reyerta con uh cole­
ga suyo, lesionándo e por efecto de las piedras 
qué le arrojara
Para este rapazuelo. que no está educado en 
las.,escuéla,s. laicas, solicitó el representante de la 
ley, én la sala segunda; lá multa de 125 pesetas 
Uno qué huye
Como responsable del delito, de lesiones debió 
comparecer en dicha sala segunda Juan Belmonte 
Ortega, que gozaba de libertad provisional mas 
llegada lá hora del juicio, el hombre' decidió to­
mar el olivo, desapareciendo del local de la Au­
diencia, por' io qne se süshendló la vista
.Beñalamiéntós para hoy
Sección primera
Yélez -^Tentativa de violación.—Procesado, 
José García Hidalgo; letrado, señor Rosado Bér- 
gón; procurador, señor Rodríguez Casquero '
Vélez —Disparo y lesiones.—Procesado, Fran­
cisco Moya Cuenca; letrado, señor Rosado Ber- 
gón; procurador, señor Rodriguez Casquero: 
Sección segunda
Antequera —  Resistencia — Procesado, José 
García Alartín; letrado, señor Blanco Solero; pro 
curador, señor Casquero
Merced.—Hurto,— Procesado, Rafael López 
Conde; letrado, señor Conde Villegas; procura­
dor, señor Mesa.
INFORMACION MlLltAR
p o s é t a s
dé varios géneros comprados en
g a l d o
al Gstablecimiento de tejidos‘ V illa  de IKEadrld.,
de Sevilla.
Glasé seda todos los colores de 6 pe­
setas á 2^15 pesetas
metro.
Batistas nipi, y namsouk bordados, 
dáñeos y colores de 8 y 10 pe.?etas á 1, 
‘50 y 2 ’25 ptasi metro.
47.500 blusas de seda confeccionadas 
desde 5 pesetas.
88.000 corsets franceses á lasexta pa\: te
de su valor.
Sedas blancas, colores y negras desde 
1 ‘25 pesetas el metro.
Lanas alta fantasía para Señora desde 
75 céntimos metro.
Driles para señoras y caballeros á pre­
cios baratísimos.
Géneros de lana para caballeros con60 po? ciemt»
dé baja.
Ricas bolandás de hilo desde 19 pese­
tas pieza,(se gfara>nt!z« que ©s Mío puré)
Tapicería en toda su extensión á la mi­
tad de su verdadero valor.N ota
En la sucursal de esta casa (Salvago 
14 y 16) se encontrarán los mismos artí­
culos y á los mismos precios.
Pluma y
El Diario oficial publica las reales ordene 
concediendo el ingresó erî  las Academias de
lili i
REALIZACIÓN
La Casa de Misericordia
Según hemos oido decir, el señor Presidente 
de la Diputación provincial ha recibido una 
carta de doña Ventura Terrado viuda de San- 
doval,dueña del edificio de San Enrique, donde 
se hallan instalados provisionalmente los asila­
dos de la Casa de Misericordia, indicándole la 
necesidad dé que se evacúe el mencionado lo­
cal para primeros de Septiembre, por que en la 
creencia de; que para dicha fecha la Disputación 
tendría trasladados los asilados al nuevo edifi­
cio destinado al efecto, ha contraido compro­
miso con otra entidad, teniendo antes que rea­
lizar algunas obras en el edificio.
En este caso se le presentará á la Diputación 
un grave conflicto^ por ser de absoluta necesi­
dad abandonar el Asilo de San Enrique para 
primeros de Septiembre,y como el nuevo edifi­
cio donde deben instalarse los asilados está 
ocupa.do por el Ramo de Guerra, se tendrá qué 
ver obligada la corporación á reclamar la d e ­
volución del edificio de la Casa de Misericor­
dia en plazo breve, para que no se pueda dar 
el caso de que los asilados de dicho benéfico 
es^blecimiento se encuentren sin tener donde
CODlj3t*S0«
Esta cuestión de suma importancia del 
««tes la Diputación pro^
I
D o s  ed|C!Qne$BssteeamwMiiiiüiiJiiAJOBa
BL P O P U L A R
lvti¿ircolés i6 de Julicf de K>ft)
CALENDAEÍQ Y CULTOS!
J U L I O
Luna creciente el 14 á las 8-24 mañana 
Sol, sale 5,2 pénese 7,41
3 ' _  ̂ '
Semana 29.—MIÉRCOLES 
Santos de Santa Lucía.
Santos de San Fermín.
{iibileo para hoy 
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Sagra-
no.
Para manana,~\áem.
í ,vS>r i  TffIiS UHi
d o 1 cf \ 5Í.ÜÍÍS para botellas en iodos cqIo 
loH í íOSi planchas de cofchóg para los
r? s y éa aa d baños de
lEftíOy ©KBOÑISa
a m E  DÉ MARTINEZ DE AGUILAR N.? D 
üSiayqiié.?)
jaegoi
La comisión organizadora de los juegos fio 
raies prosiguió ayer sus gestienes,que notitu 
heríamos en caüficar de penosas,si ño la endul 
zara la exquisita cortesía con que es recibida 
por cuantos soñ requeridos para coadyuvar’ á 
la mayor bril! antez de la proyectada fiesta.
Ayer visitaron los comisionados á los seño 
res alcalde, don Ricardo Albert; presidente de 
la Cruz Roja, don Antonio Gómez Díaz; vice 
presidente de la Asociación de Criadores-Ex 
portadores de vinos, don Miguel Montaner: 
presidente de la Cámara Agrícola, don -Félix 
Lomas; presidente del Círculo Malagueño, don 
Gados J , Kraüel y Comisario regio de según 
da enseñanza, don Adolfo Gómez Cotta.
■ Tratándose de personas que, personalmente 
y en la representación que ostentan, tanto se 
interesan por la cultura de Málaga; huelga de­
cir que acogieron el pensamiento con la mayor 
compljicencta y se ofrecieron galantemente pa­
ra, (O que de ellos se solicitaba.
Estimulada por estos éxitos, la comisión pro­
curará terminar hoy cuantos trabajos tienen 
conexión con la convocatoria del certamen, 
para que pueda publicarse inmediatamente.
Sin perjuicio de hacerlo particular y publica­
mente en tiempo oportuno, la comisión nos rue­
ga que transmitamos á cuantas personas pres­
tan loable apoyo á la realización del empe­





Linea r e ^ á r  íMffiíiáí de v ^ o ré s  rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los (tías 29 de cada mes para Habana, Veracraz, Tainpi 
Puerto México (Coataacoaicse) y Progreso, directamente,y 8^  trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A C U'B A 
Salidas fijas de Mábga los dias 10 de cada mes.............  . iKgMKMB
 ̂ El magnífico vap ú r córfeo
de 3,500 toneladas, Capitán _N. Krieger. Sald’̂ ájle Málaga e! día 10 de Julio para Habana, Ma
GRAN INVENTO m
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons- I; 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
tfanjero aparatos patentados y aprobados por va- 
fibs Gobiernos, qüéT'hdican la existénciá de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 3P peae-j 
tas en sellos. Peris.y Valero, S. Valé;icia.'
Almacén d e doyeria y 
k. Feisíloo Sierra—Sireespr de EM8í8.---Mi8ga
E l Llavero
Competencia á los almacenes de Madrid y EsrceiOim
Relojes Upinee 19 líneas, acero y aikel S. Roskpt pa tea t„^ fe ra  esmalte.c™ ceatros A
3‘85_pe8eías.  ̂ « «tireL sistema Bloskof Patent, esfera relieve, conRelojes Lepines 19 líneas, acero y nikel,
tánzaá; Cét^enas, Segq'a lá Grande, Caibarfen,;Giba?a, Santiago dé Cuba y Cieníüégos, Quaníana- 
mo y Manzanillo, directamente y sin trasbordó.
Intormárán en Málaga lps Consignatarios Srea. Viuda d'? Vicente Saquera y C.’
Mueilé, 21 al 25,
Cortina de
'iFrigiliana ha sido denunciado á aquél Juzgado 
muíiiclpaj el veqihó José Gbrcíá Ramírez, por 
cáüsár diiños dé consideración en terrenos de 
la propiedad de Franqsco Miguel Lomas. - 
: . Pistola.-—Da guardia civií 'derpuésto de Cue­
vas dél Becerro'ha ócüpadó al vecino Gabriel 
Martín González, una f)i§fola que usaba sin es-
Porras Rodriguez.
Sin postores.—Este Gobierno civil ha ofi­
ciado á !a Dirección Generar de ' Agricultura,
Industria y Comercio y á lá secretaría dM nji* 
nisterio de Inrtrucción Publica, que rio sé han 
presentado pliegos para tomar parte én las su­
bastas señaladas para el dia 9 "del corriente. ^  , .
R econodm iento .-D on Arturo G. Bum so-|tar proyistp de lá correspondiente licencia. . 
licita de este Gobierno civil le séa reconocido Reparíim ieníp~En el Ayuntamiento de 
un automóvil de su propiedad.márca Stat 24 P. j Arenas ha sido expuesto al pdblico el r-eparti- 
Registro minero.—^̂ Don Juan Furest ha pre- j miento de las especies no tarifadas para el año
sentado en és te  Gobierno civil uña solicitúd i corriente,
acompañada de carta de pago de 660 pesetas Cuentas.—En la Secretaría del Ayuntamien-
con-25 céntimos, para gastos de demarcación to de GenalguacH han quedado expuestas al 
del registro minero litulado Ampliación á El público las Cuentas municipales corfespondien
en los términos de Ronda y Monteja-
ta lla  f s m
En la mañana de ayer fondeó en nuestro 
puerto,procedente de Melllla, el transporte de 
guerra Almirante Lobo.
, En el llegó una ambulancia dé Sanidad Mili­
tar, afecta á la segunda División.  ̂ ■
En los muelles fueron recibidos los expedí* 
cionarios por ei General Gobernador militar, 
t7-,.._oRcief?n. V_illalón, ácompañado de las co- 
cuerpos de esta guarnición.
También acudió á los muelles la banda de 
música del Regimiento de Extremadura.
Al mando de dicha ambulancia vinieron el 
médico primero don Benjamín Tamayp y los 
médicos segundos don BaviL Cadenas y don 
Alberto Blanco.
La fuerza llegada se compone de 96 indivi­
duos de tropa, siete caballos y 81 mulos.
Una vez que el transporté hubo atracado al 
muelle, comenzaron las operaciones de desem­
barco, que fueron presenciadas por el general 
Vülalón.
Los expedicionarios se dirigieron después al 
cuartel de la Aurora, donde se les sirvió un 
rancho extraordihario.
A las siete y media salieron en un tren mili­
tar, con dirección á Madrid.
En los andenes de la Estación fueron despe­
didos por las autoridades miiitares y la baftda 




Réládón.—La Delegación de Hacienda ha 
remitido á este Gobierno civil, para su publica­
ción en el Boletín Oficial, una rélación de pá- 
garés de bienes desarmórtizados que vencen 
eri el próximo Agosto..
Guardas jurados. — 'Han sido nombrades 
guardás particulares jurados del térnjirto muni­
cipal de Aritequera; Iqs Yecinpá José Acedo 
Sierfav'Jpáquín Martípéz Serrano y ^anciscp 
Jiménez Mólína. ' ' ,
■ Concejales. —En esfe Gobierno civil , é© ha 
recibido, pará sq públicacMn en é\ Boletin OfE 
cial, w\% relación de concejales que hap, sido 
prpclamádos ÍDor la Juntá municipal deil Qensp 
de Cuevas de Salí Marcos.
Cartas de caridad,=^Por la Jefatura de vi­
gilancia se expidieron ayer cinco cartas de ca­
ridad.
■ Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del QoDernadpr-civil, 
cumpliendo qú|ncená, dpce individuos.
Tomador.—-A disposición del: Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública,,el doma­
dor José Navarro Mohtoya.
Las elecciones.’—Los alcaldes de Almogía 
y Cuevas de San Marcos:'partíctpan á este 
Gobierno civil, no haberse celebrado eleccio­
nes en sus réspectivos ''pueblos, por hacérse la 
proclamación con arreglo áí artículo 29 de la 
Ley elettoral. '
Insulíós.—Los agentes de la autoridad de­
tuvieron áyer á Francisco' Fernández García, 
que promovió, un fuérté escándalo en la callé 
Mármoles, dirigiendo insultos y- amenázas al 
alcalde de barrio don Pedro Palacios Móriel.
Escándaio'.—Éñ la Valle dé Málagá dé la 
barriada del PMp promovieron ayer fuerte es­
tes á los años de 1906, 1907, 1908 y 1909:
Delegacián de Éáciénda
Por diversos conceptos ingresaron ayer eii la 
Tesorería de Hacienda 35.632‘3̂7 pesetas.
Hoy es el último día de pago de haberes del 
nies de Juñió último én la . Tesóría dé Háciénaa, 
desde las diez y raédiá á doce níédia, á los indi vi 
dúos de clases pasivas de montepío civil, jubila- 
dós, cruces, montepío militar y retirados.
Ayer constituyó en la. Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1000 pesetas don Antonio 
Ballesteros Toscano,para ejercer el cargo de pró- 
cúfador eú esta cápitai. , , '
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14 — M A L a CJa . 
EsíáWecimieníÓ de F^retería, Extéríá ¿te Co­
cina y Herramienías de todas clases.
Para favorecer al púpjicó coa precios muy yen» I 
tajósos'; ¿e venden Lotes dé Batériá de Gocina; 
dé Pts. 2,40 - 3^3,75 =4,.50 -5 ,1 5 -6 ,% -7 —9— 
Í0,90-12.^ y 19̂ 75 en adelánte hásta'SD Pías .
Se hacé úp bonito'r^alo á tqdoVliéníe que cpm- 
préporvalor délSpésétás,.
Bplsümó Ofieniql 
Callicida iníálibié cürallvO^ Vádicál dé Cgltes 
Siés ¿e Qáíteayduréíá dé1oú Pies. '
■ De venta en droguerías y tiendas de Qiíincallá. 
Unico fepfésentánts Fernándo Rodr^u'éz, Fe 
rréíéfíá «ErLlávátó^. ’ '
Exclusivo d.epósiío, del Bálsamo Orienta!.
“ "ReTo'¿ l“  i S w a c e r o  y nikel, sietema RoaW  Patent Galón, esfera rellSVS, 
' % “ l5 S \e p S L ® y ? n (n e 'a s ,  acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo sént^ado,
*>«
* ‘ R ll% l? p la e s  I9 líneas, plata cpntra^^^^ cflerós, vplantóvl-
“- f e O l s l S S l f í l n e á í ,  acero y nikel, extra 
^ ^ E S i e n i n e s  i r  y 19' líneas,, aceró y nikel extra planos novedad, gran variedad en
fasjferas d'“luioi'máquinafina ♦Atesca*, á6i i7 y 8 . ,, ai
rS ô L ^  extraplanos máquina fina «Aíasca»,
^ ^|eÍM eÍLep?$48 y
«Alssca*, á 15y íx-»’fs-aft!anr,a márttiítií! fínfl. áncora y ci-
«AegRAS
. s^oiéárQ.íair - i
. .!mpó,ftádofes dé,^-ip'adóf-a|s,dsi. físrta dé -'Bar©* 
i36, doA'mériGs yapÍpaDL',,. ■
Fúbrtca.de:' é̂rr .̂niá3órBs, cglls, Doqlgí' Dív! ¡
Relojes sabonetas 19 líneas, piátá Contrastáíiai extraplanos, máquina fina
" “ R efoÍeT s?boneto% 3dffl « lOpesetas,
^  Léphte?, [plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro,
®^*DSpertadore? americanos, los mejores eonstruidos B a b U Y  3‘75pesetas.




á 3 y 6  
á 5
Muro y' Saenz
cándúló Fr#cí^co* Carmena Morales y Anto­
nio Muñoz'Toledo, siendo detenidos ambos por
tess^xsoíiisimssssa
ieistitaato  d e  i^ á la g a
Día 5 á las ocho de la ihañána 
Barómetro: Altura, 767,05. 
Temperatura mínima,. 17,2.
Idem máxima del día anterior, 23,2. 
Dirección del viento, S. S. E;
Estado dei cielo, casi cubierto, 
ídem del mar, llana.
Noífeias locales
Traslado de un preso.—Ayer fué traslada­
do di^sde el Hospital civil, donde se hallaba en 
curación, á la cárcel pública,el procesado Fran 
cisco Fernández Fernández.
Escandalosos.—Por escandalizar en la vía 
pública fueron ayer detenidos por los agentes 
de la autoridad, Francisco Urenda Gutiérrez y 
Rafael Montes Pozó.
Valiente.—Los agentes de la autoridad de 
tuvieron ayer á José Urbano Montes, por diri 
gir insultos y maltratar dé obra á Carmen Mar 
motejo.
Ellas.—En la calle de Compañía promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, Antonia 
Palomares Ruiz y Mercedes Aranda Gómez.
Ambas fueron denunciadas al Juzgado co 
rrespondiente:
Detención.—Por la guardia civil del puesto 
de Poniente dg esta capital ha sido detenido 
José Sánchez Sánchez, autor de varias lesio­
nes causadas en riña á Juan Cazorla Garrido 
contra quién hizo además un disparOj sin con­
secuencias.
E! Sánchez ingresó en la cárcel pública 
disposición del Juzgado correspondiente.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajó sufridos 
por los obreros Joaquín Aleóla Guzmán, José 
Navarro Martos, Juan Rueda Carrasco^ Anto­
nio López Oliva y Gabriel Fortes Jiménez, ' 
Traslado.—Por este Gobierno Civil sé han' 
dictado las órdenes oportunas para que sea 
trasladado el recluso militar en esta cárcel, Jo­
sé Vergara Gómez.
' Demeníe.—Se han dado órdenes para que 
ingrese en la sección de dementes del Hospital 
provincial la alienada María Cruzado Luqué 
Un acuerdo.—Por este Gobierno civil se ha 
dado traslado á un acuerdo de la Junta provin­
cial de Sanidad, enviándole el pésame al Direc­
tor de la Estación Sanitaria de este puerto, por 
reciente desgracia de familia.
Licencias.”—Por el ..Negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer licencias para uso de armas á favor dé j 
don Juan Pareja, don Francisco Fernández 
Ruiz, don Amaro Duaríe Moreno y don Manuel
los ágehtés'dé ia aiítóridad. 
seqon la rmtxmVu*iíc-r=É^a.-.tiochg. celebrará
Calda.—En su domicilio, calle de Santa Ana 
húni. ’i 3, sufrió ayerimá caída la' anciqná dé 
oc'hehtá áflos María Torres López, causándose 
una extensa herida en la región frontal,de pro­
nóstico reservado. ’ ' - ^
De''pués dé curada en l,a casa de socorro de 
la calle Mariblanca, pasó al Hospital' provin­
cial,
baños.—Los agéntes de la autoridad han 
denunciado ál Juzgado correspondiénte. á Vi- 
centéCarmoriá Moreno, por romper el salva­
vidas del coche traiiyia número ocho.
N atalicio.-H a dado luz con toda felicidad 
una robusta niña, la esposa de nuestro particu­
lar amigo don Diego Infantes.
Felicitamos á los señores de Infantes por el 
falistó acontecimiento de familia. T 
, Afbitfíós.—Él alcalde de Beíiadalid pártíci- 
pa á este Gobieno civil que ha sido expuesto 
al públicó'eí reparto dé los árbitrids extraordi­
narios creados para cubrir el déficit del presu­
puesto municipal para el añó eofriénte.
Deuunciado.—Por vender leche fuera de pa­
rada ha sido denunciado el cabrero Enriqne 
Castrido Gómez.
Fallecimiento.—En el día de ayer dejó de 
existir á la avanzada edad de 77 años don Ma­
rio de la Cruz Hazaña, padre político del cono 
cido industrial don Manuel Zavala.
Enviamos á la familia del extinto nuestro 
más sentido pésame.
El Director general de Aduanas comunica 
ÚI señor Délégadb de Hacienda hábér sido nóm- 
brádó segundó Jefe de la Aduaná de pstá capital 
dóñ Miguel Roda Múgia, que lo éra de igual 
clase de la de Port-Bou.
Por la Dirección general de la Deuda y Glasés 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pqj- 
siones: ' ’ ' ' .
Don Francisco García Romero y doña María 
García Róbles/padres del áoldado Pédro, 182*50 
pesetas. • ^
Don Valentín y don Daniel de Pradilla Antú- 
nezi huérfanos del capitán don Abelardo 'de 
Pradijla Ruiz, 73.3133; pesetas, ' : ' . .
Dpña Josefa Pérez Gómez y. doña Margarita, 
don Angel y don Baldomero Ascino Riva Vives, 
huérfanos del capitán don Pío Ascino Peña, '625 
pesetas.
Por eLMinisterjo dé la Guerra han sido conce­
didos los siguientes rétiros:; '
Dóh Pedro Gil Carrasco, teniente coronel déla 
guardia civil, 450 pesetas,
Rodrigo Rodríguez Gómez, carabinéro, 22‘50 
pesetas.-
Don Marcelino Fernández Barrio, comandante 
de de infantería, 375 pesetas.
Salvador González Pérez, guardia civil, 28‘13 
pesetas. ......
En L ig ii id a c ié n  ;
Vehdén alcohol Glótia y desñaturaíkádó, de 
tráúsito y para el 'consumo con tqdóá ios dfefé- 
ckó's'págado8..t„' ' j
Vinos Valdepeñas 5b(ánco‘y tinto á 4 pqsetaf 
arroba de 16 2l3 íitfbs.' . - ^
Secos de 16 grados del 1906 á 4‘50, del 19C4 á 
5, del 1Ó02 á 5‘60, Moníilía á 7 Madera á 8, Jerez 
dé'tqá25,
Dulciés Pedro Xjhién á 6, Afaéstro á 6,50, Mps- 
catel; Lágrima, M.álsgá ¿Óíor dé 8 enadélanté.
Tlémó dé ÍO á'14.
Vinagre pufo dé vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20cfibá-| 
líos, uri álambiqúe alemán Con cálder> de 60Q H-1 
tros y uná rrenSá fiidfáüíica dé grán pótéhcía, ca- 
si nuevos.
Escritorio, Alpmedp 21
lojerósj plaléfOa y Venáédoreé, sirviendo pedidos á reerabolso desde 100 pesetas
En,Almdria, Seb,stiín Pérex n.- l.^E n  Círdpfea. U
br.ería n.” 16,-En Granada. Reyes Católicos n ^ 9  _
Los pedidos al por m¡iyor á Málaga Granada 9 alci>:
á i
f f
Con el etifpleó á&\Linimento antirreiitnáticqX 
Robles al ácido salteílico ̂ é  ctirán' todas Jaá áfec- 
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agúdas 
ó crónicas, desápar écishdó - los dolófés á láS pH '! 
meras friccibnesf como asíaiistno lás neuralgias, 
por ser un calmante ípoderosó' para íbdá clase dé \ 
dolores. De venta en la farmaéfa dé F: delRío, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin-1 
clpalesjarmacias. • ' ¡ >
a l a m e d a  p r i n c i p a l , 9 ,
Déseando el dueño de este establecimieato corresponder por todos los medio® Posjblea al ere- 
c'emffavor Que le dispensa el público, viene abonando en efectivo á sus clientes, desde h.ece aJgim. 
d e m o o S  PV detall, ó seaiUNA pbetaa pbr cada 25 pést etas .üe
*̂” seHrven pedidos de vinos dé acreditadas marcas, á los siguientes precios los 16 litros; 
;SoiV a.^, .
6.00 en adelante.
4 75 en adelante.
litro Valdepeñas tinto»
» > .blanco.
n Eiioja fino, marca Eoberto Carrillo Haro. 
» Vinagre puro do Viñó.
Manzanilla. . . • desde
Málaga blf nco dulce desdé *■' 
1 ém blanco seco desde *
Pta^v 0,25 la botella de ol4
> Ó.26 » \  >
« Ó.40 » . »





Veinte a l c o n tad o
REALIZACION
Tliíbtl' utÓ jIU IT p u p l l u ^
de la Escuela pública de la 
Páz^sférra auxiliar doña
o s  M Á B I S Á
En esta comandancia de Marina sé Dfespñ-ló 
ayer el teniente de infánteria de Marina don An- 
d?jus?kía,^^*®’ á ejercer una comisión
Jiowbrado ayudante del comandante del 
apostadero del Ferrol, el alférez de navio don
José Morgadb Antón.
Por esta comandancia de Mariné han sido na- 
s_aportados para Mejilla, con destino al cañonfro
el máqüinlstá dé la Amada^on 
Pabte ,d,e Diego y el marinero don Antonio Rodri-
Há si4o nombrado ayudante del distrito maríti-
Sacarse una muela cüándp duele, es mutilar 
se él róstró aténtandó contra el estóínago, Fa 
¿e de la vida; íCuÚhto más fácil, más .agrada­
ble, rñá's écónómicó y _ humaiió és prevenirse 
usando diariamerite Licop d,el Polo.
Cara el estómago é intestinos el Eligir Es- 
tomaeal de Sáinz de Carlos.
A g u a  ú& afoisisaia d e l  Di*. L a q u e
Último adelánto para teñir el cabello y  dar 
su color primitivo. Tiñe hasta la raiz, rio riian 
cha la piel, puede lavarse y rizarse.
Leq usted el prospécto.
Precio del frasco, cinco pesetas.
De venta en todas las farmacias, perfame- 
rias y droguerías.
Anticaries dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de Ja antíoaries dental «Laque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.' ' ■ " ' ' '.
Unicos deposiíarios ep; ésta, Pládena y Ló­
pez, Drogueffa Qüímicpíndustriaí.—Horno 14 
FB*án.ces.a , 
ó l TorriJos óJ , -
Limpiados á seco de todas clases de pren­
das.
Nuevos, Negros, Diamantes y colófes sóli­
dos. Está casa épmuriíca á su [distinguida y 
numerosa clieriíéia qué rio tíené Súcursales en 
Málaga, como algunos han propalado.
, iÉsta casa es conocida por la marca El Gallo 
olvidar lá seña, Tórrijós 61).
. FB*anoés y  esgB>ÍBua
' #Fprofesof Mr. Edmond Majorel, da leccio­
nes de francés y esgrima á precios módicos en 
calle de Mosquera, 1.
S e  a S q u iia n  
los pisos segundo derecha y el tercero izquler 
da en la calle de Josefa Ugarte Barriéntós, nú­
mero 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabillá 26 y cálle 
Cerezuela 20 duplicado.
De la provincia
Danos.-Por la guardia civil dél puesto de
ÓT ucencia ae dos meses por
lapico ’ la Armada don Fedbrjfco




destino á la Argentina,
 ̂E,n él llegaron veintisiete soldados
Rifennl® con rúmboiáBiíenos Aires, habiendo embarcado én Málaga 
veinte pasajeros de tercera. f  " ^aiaga
Buques entrados ayer 
Vapor «P. de Satrústegui», dé Barcelona.
» «Emir», de Marsella.
._» «Jativa», de Cádiz.
Transporte «Almirante Lobo», de Melilla, 
Balandra «Mira», de Melilla.: '
Buques despachados 
Vapor «Cataluña», para Cádiz.
» «Inés», para Melilla.
» «P. de Satrústegui», para Buenos Aires.
» «Jativa». para Almería 
_ » «Emir», para Marsella.
Goleta «Virgén del Mar», pára Barcelona.
L ineús d e  v a p o re s  cóB*B*eus
Saliía fija déí puerto dé Málaga
El vapor correo francés 
Erealfi»
saldrá dé este puerto eí 19 de Julio, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga coa trasbordo para los 
puertos oeL Mediterráneo, indo-Chína, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. ^
El vapor trasatlántico francés; 
E s e s a g n e
saldrá de este puerto el 20 de Julio ádmiíiéndo 
p rg ap a ra  Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mono­
te video y Buenos Aires, y con conocimiento direc- 
*«>Para,Paranagua, FJorionapoíís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo eii .Montevideo, y para Rosario, los
árandes almacenes de Tejidos 
' ' -  D É - -  '' ■
en-viso de MontiUa, pá'ido,- finos,- brillante en 
olorosos de origen. .
Venía al contíi^o á \5 0  y 7 50 una arroba. 
Andrés Mellado 9, establecimiento de «Sqj y 
Sombra». ,
iiem M m %in &
Encontrándose el jefe de esta Casa haciendo las
compraB para la próxima fempórádaj Há'ádqúir do 
todas las exiiitencias de una importante fábrica.
Se necesita  buénos oficíales, Darán razón, Tq?; 
I rrijqs 45, 2.“ derecha. ' .. .
Sección dé Saldos
Pañuelos jaretón á I peseta docena, 
vorte's úetí: mé'rros'^aVBlusfk ,
» » 10 » ’ » » ,
Batistas Indianas . , , . ,
Fantásías. . , . , , . .
B  A  M o  S
a ptas.
ortes Sabinas ancho 2,10* metros v
Céfirósialdo
Sección especial de Señoras 
Dril Ottoman . . . . , , ,
» » . . . .  '
» H ilo . . i , . . ■ ; ; ; ¡
Grandes saldos de lana 













TeadporácIS' Jnlip al 30 Septiembre. 
Elegancia,, comodidáíl, excelebtó ser­
vicio, y el más concurridó. ,
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilió en los mismos baños.
á ptas. 1,30 
1.50
1,76
• • « •
Todos son artículos de Spesétas.' 







desde pesetas 0,80 á 1,75,- todos con re-]
Sertido de la tárdr
pañería de color á Í5 pesetas, corté; todo lana. 
Psñer a de color á 18, 20 y 25 pesetas córte* 
Sección dé artículo blanco 
Grano oro.de 20 metros dé ló pesetas.




Contiene el 50 0¡0 de mércuriogmetálfco puro, 
complétaraente extinguido por ráedio de aparato 
movido por motor eléctrico. ;
3 pesetas frasco. Farmacia y Drogueria de 
!a‘r m 3 r ^ ° -  — Mar.  2 y 4, y principales
Avisos Útiles
!"reguntad á vuestro médico sobre los efectos del
i ¿áaoi
La mejor agua purgante natural; el purgante de 
l&s t&niilidSe
Acción rápidaj segura y suavej
l l i i f a i i  J á i i f g
Reputación universal. La preferida por Jos mé 
dicos. Farmicia y Droguería.—Botella grande, 
ptas, í ‘20 Idem pequeña. 0*80.
ele M álaga
Por el correo interior se reparten las listas dé 
precios prra el mes de Julio y cuya lectura 
ruega, por contener avisos de interés se
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina 
Suñ y Punta Arenas (Ghile) con t r S r d S
Buenos Aires.
Él vapor trasatlántico francés
A i g é p i e
saldrá de este puerto el 3 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para San os, Montévideo y Bifé- 
nos-Aires. ■
Loa señores sopÍQs que se suscribieron por ac
5 Julio 1910,
 ̂ ^ D e ^ L o n d re s
Cadáver
Después del oficio de difuntos, verificóse d  
traslado del cadáver dél duque dé Afé'fipon'á la 
estación Victoria.
La comitiva le acompañó hasta Calais.
Desde París fué conducido én automóvil á 
Dreux, dqnde se le inhumó.
De BéPlíu
Se ha concedido la cruz del Aguila Roja al 
coronel de artillería señor Sánchte Quiílén, 
agregado á la embajada de España.
A c b id é iñ te
En Cleveland (Estado de Ohjo) chocó un 
expreso con un mercancía, resultando veinte y 
cinco muertos y setenta y cinco heridos.
' D «B ,lléw .Y ork ':V  ^
Em el match de boxeadores sostenido por 
Feffries Harres y el negro Johnson, éste Ven-̂  
ció en lucha reñidísima.
Se diápufabá él cariipeonato.
D é: P a é í s  ■
Pájaro de cuenta
La policía detuvo á un suletb qué Sé dédicá- 
ba á explotar incautos yariidosós.Ófrétíéndóres 
cruces espanoias. ,
Resulta ser el andaluz Alejandro Ánaya, que 
se había hecho inscribir con el nombre de 
Francisco Enrique Antonio'Villalonga López 
Suárez Bustamanté, Maéstrarite y corOriel* de 
cabálléría; poseedor de todas las cruces de im­
portancia existentes en España. ' '
' El vivo fué encarcelado.
De aviación
A causa del violento temporal, se suspéndíe- 
rori en Berthems los ánuriciadós ejercidios de 
aviación.' • '
De Pre vm cias
dones preferentes ó para cangearlas ppr las or 
uinarias que poseían, pueden cuando gusten man­
dar recogerlas. fe
Ruéden a’canzar 
Qa&ta uu doble benefició de lae brflinariáff, 'seeáii 
88 acordó al crearlas). -
El presidente, J. Cebreros.
Se hace de variqs muebles y otros objetos. Pue-i 




De V alenc ia  I
En una casa de campo, del término dé Requé 
ñá,penetraron varios ladrones, y como primera 
providéncia sé dirigieron á ía bodega, donde se 
excedieron en el trasiego de mostos, ai extre­
mo de emborracharse atrozmente.
La embriaguez les dió por cantar y gritar
Uno de ellos, que declaró ilamarse Francis­
co Nicolás, fué detenido por los agentes.
M sdlríá
5 Julio 1910.
£1 I m p a p c i é l
Tratq ¿ 7 del debate sobre: el men­
saje y hace notar que ha comenzado con más
aparato’del que su argumento requiere.
Parecía natural—afiade^qué después de tan­
tos sucesos transcendentales, sel escuchará allí 
l'á exposición dé agravios y el programa 4® te- 
páraciónesj
, Ázcárate trazó rápfdqménte los temas, sin, 
[pfofundizár.
Diríase qué tanto Azcárate cómo Cánalejas 
contpitieron ayer én iin córieurso de modestíB;
L u
'D\te La Mañana: Creen algunos queja ma­
nifestación ha hecho resucitar e! bloque, y con* 
viené advértir que el bloqué, cómo- fuerza per-' 
.manente, no ha resucitado.
Lo ocurrido es que Canalejas convocó las. , 
izquierdas, y éstas acudieron con calor y con' ' 
aplauso, como antes habían acudido eri.su apo^: '
í yo,^vdofi lo.c g ra n d es Ófgatios de la OptelÓH '
[rópéU-. : /  •
P esp^efeo  i
Un periódico neo dice que después; de ía- 
unión del Gobierno con ios republicanos én la 'í 
manifestación, vienen ahora los republicanos 
pidiendo la cabeza de García Prieto y se abra-- 
zan cariñosamente, conjo lo hicieron ayer Ca-. 
ñáíejas Azcáraté y Étriiíiano Iglesias, al par 
que solicitan la refornja dé íá Cofistitucíón y la 
secularizacióri de todo. ’ f
p ia é iq  d e  la  G u erp a
E\ Biar ib oEciaí del ministerio déla Gae-i 
r r a  inserta las disposiciones que se detallan: . .■
Desíitíos én el cuerpo de Estado Mayor.
Aütórizarido á loé gerierales de brigada don' 
Ricardo Morales y dóñ Emilio Caloiige pára 
que residan en Madrid, en situación de cUartel.'
Ascensos en eaballeríá. ' '
Nombrando alumnos de la Academia de iri» 
f i e r o s  á 35 aspirantes,y en la de infantería á . ;
Ascensps en íá guardia civil. /
P^ÍMiinien'la d e  b u q u és: ' '
. Eri VIgo fondeó el buque escuela' brásileño 
Carlos Gómez¡ Qn Lss Palmas el ácórSzádtf -  
japonés Ikosma-.̂  y en Río JaneSro él Carlos K'
La Ac»ri/a/á.s zarpó de Barcelona para Fe-rrol,  ̂ . ■ ■ ; ; ;  ..
.El: L lbepéL i
trié,.
T itánip, géoíógico fue/^I movimiento aritii- 
clerical del dómingó; rafriimo, acatarrado, te­
meroso resultó él domerttarfo de ayer en íá& 
Gáriiárás. ' v . ,
I n s i t o  A ;
_ Canaiéjas iriáréhó á San Fernando con la inif 
fanta Isabel, Detó y demás personalidades,, 
para visitar el Patronato dé lá trata de blan- > 
cas:' ■
Regresarán esta tarde. I
■' l* P o y e c lé -  ■'
En el Consejo del jueves firmará el rey un - 
proy^to, toara su présentacióri ú las cortes,, 1 
prohibiéflQÓ ifl instaládióri dé nticyá? 3$ócíácío*  ̂
,nés réligiosás en España,niieritrás rió torrtínéri ^ 
Jas negociaciones entabladas coií' el Váticarió'' ^ 
-  Dicho proyecto será léido ef toíá siguiérifé’ ' 
toe constituirse el Congreso. ' pí
C o m b i n a c i ó n  d é  p é b é p n q d é p e s ;
CuandóMeririo se iéricárgué hüevkmeiítéJíé . 
su cartera, ultimaráse la combinación de go-' ' 
:bernadores, cubríendo la vacante'de Bédajoz.  ̂
Sepretendeque firme don Alfonso el topot-- 
norahramientd en el;, primer viaje que haga
á Madrid,; hacia mediados dq piós*' ‘ ' 
R e c á u d a c i ó n
La recaudación éri JuhiÓ se eleéó á pésetás 
;85.034iB10, lo .que .supone un aumento, corapa- 
'ratlvámente con igual mes del año anterior, de 
1.097.217. :
 ̂ Én los seis prtmecqs meses del año corrien-. 
te ingresaron 505.582,738 pésetas, acusando, 
un aufrientp de 86,894, eri relación con Jgual- 
período del ano pasadó. ‘ ;  ;
m
Én l.á puérla dé Atocha, riñeron dos mozos 
de estación, resultando herido en el pecho uno 
deellos  ̂ llamadó Máriáno Bravo. ■
El agresor, Maítín Martínez, fué áétenidci 
por lá policía. ^
£¡ País :|
Escribe hoy £■/ / ’a/s: Sin la acción de los 
republicanos, comenzada el 27 de Marzo tle 
1909, no habría caldo del poder Maura; y sin 
nuestra benevolencia no hubiera caído Ajóret, 
Refiriéndose á Cariaíejas, dice que qUléfa Ó 
no, se halla á merced de los republicanos,
E L  0 O P U L A R Miércoles 6 de Julio dáwaKte¿»wa»áM¡̂ !̂»sa8aegMa8emiaaigiB̂ !ae8!WBBsaspfeMMS8̂ ^ sí i?<.
? ■•' í'),
Si cumple su programa — agrege-tendrá 
nuestro apoyo; y si no 10 cumple, acabaremos 
con él. í
L a  (S ldC eia
El diario ofieial de hoy pubjicd, MÍfe otras, 
las siguientes disposiciones: ,; '' ' ”
Autorizando la p|;tSüírtá'CÍÓrt én cortes del 
[írCjccio de ley relativo^ ¿ las Exposiciones de 
Bilbao y Sevilla, v-- ■' '
Dando gracias,ai#írtGÍpe de Móhaco por su 
regalo á la esl^iídn WolÓgiea de marina, de 
Santander! r
Autorizando al presidente de la Junta Cen­
tral de Colonización, para gastar 50.000 pese­
tas en determinados trabajos.
^cripciÓn de todas órdehes exceptó las concor 
dadas, lo que no se ha hecho.
Las noticias acerca de ja salud de Mórino 
son contradictorias, dudando algunos que se 
encargue mañana del despacho de su departa­
mento, como se afirma.
^nlicie ds U  stcke
De Madrid ^
5 Julio 1910.
Mañana publicará la Gaceta una real or^ep 
de Fomento' dispomendO que los'Consejos pro­
vinciales y Cámaras de Comercio designen en 
el término de quince dias los obreros pensiona­
dos para su perfeccionamiento en él extran­
jero.
Para la elaboración de aceites corresponden 
2 obreros á Sevilla, 2 á Córdoba, 2 á Badajoz 
y Tafragoña.
Para los vinícolas, 1 á Málaga, 1 á Cádiz, 3 
á Tarragona, 1 á Bilbao, 1 á Geroiia, 1 á 
Lugo.
Para prática textil, í á Barcelpn, I á Valen­
cia, 1 á Gerona, 1 á Varragoná.
Para metalurgia y fundición, 1 á Barcelona, 
2>á Asturias, 2 á Bilbao.
Torneros, 2 Barcelona, 2 Bilbao.
Electricidad y automóviles, 3 Barcelona y 2 
Bilbao.
V ersión  d esm en tid a
' Niega Cobián que el subsecretario señor 
Riu vaya á ocupar ninguna dirección, puesto 
que no hay vacante.
Si se trata de la que desempeña el señor 
Agülló,conviené advertir qué éste sé halla sólo 
en uso de licencia por veinte dias.
Habla Cobián
Cobián desmiente toda dificultad política y 
cree que las Cortes se cerrarán pronto, pues 
discutido el mensaje, de sus proyectos contén­
tase con sacar adelante el relativo á la emi­
sión de obligaciones por 81 millones de pese­
tas, cantidad indispensable.
Hubiera deseado también la aprobación del 
proyectó sobre los azúcares, pero no quiere 
precipitar este asunto, en el cual juegan inte­
reses encontrados, prefiriendo que se discuta 
bien, como todos los demás, seguro de que 
' del debate saldrán transacciones, prosperando 
aquélla que se demuestre ser ja más conve­
niente. ' ^
En este punto se despoja de todo amor pro­
pio, creyendo que serán bien récibidós sus 
cálculos, pues el superabit indica . qué no son 
exagerades, por el contrario, están tnuy por 
bajo. ., , .......
E f impuesto de cédulas, que considera como 
base del dé rentas, lo ha calculado con baja de 
cuatro millones, á pesar de los 'aumentos,
El impuesto progresivo no acierta á qué Jó 
combatan los conservadores, pues se ha íimí- 
'ado á seguir las huellas dé Villav.erde, Osma 
y últimaraehte Besada.
Buenos ó malos—dice—ahí están para que 
la comisión trabaje en ellos.
En Octubre se discutirán.
W  B a s a d a
' S é ^  firmado un decreto concediendo á la 
reipá de Bélgica la banda de la orden de Ma- 
ría Luisa.
ínaugu^aclésa  ; .
Esta mañana sé verificó la inauguración áei 
Asilo construido por el Patronato para repri­
mir la trata de blancas.'
Las salas del benéfico establecimiento fue­
ron bendecidas, sirviéndose,un lunch á los in­
vitados. ; '
Yo ño abandonaré ía religión en que nací y 
que me incúlcáfoñ mis pudres, pero protestaré 
de qúe una potestad eístránjera venga á mar­
car camino que hemos de regorrer.
 ̂ ....... ^
SENADO
Da comienzo la sesióií á jas tres y iñedia,ba­
jo la presidencia de Amós Salvador.
, La concurrencia es escasa.
En el banco azul toman asiento Canalejas, 
Aznar y Arias de-Miranda. .
Esteban Collanteá pide la ampliación de 
ciertos'beneficios á 'los músicos, y ¡que se cum­
pla la leyvdéd®8tinos á los sargentos. "" 
Continúa la discusión de las actas de Alba­
cete.
Se reanuda el debate sobre el mensáje. 
Habla Sampedro.
Protesta de que se diga que el partido con­
servador cometiera errores, por el contrario, 
aseguró .el orden público, salvando en Melilla 
el honor nacional.
Pero al surgir dificuítádes parlamentarias, 
creimos prudente que otros ocuparan el poder, 
planteando por tal motivo la crisis de Febrero.
Coincide con lo que dijo Canalejas y recoge 
las alusiones de Maestre sobre política inter­
nacional y acerca de la cuestión de Melilla.
Disculpa la falta de asistencia de Primo de 
Rivera y Linares, por no saber que fuera ó dis­
cutirse nada de ésto y afirma qúe 4e nada tie> 
nen que avergonzarse, muy de oíro modo, se 
han hecho acreedores á'méritos que 'lés récó- 
npcerá la historia, ,
La política de ios conservadores—añ ad e - 
inspiróse siempre en nobilísimos móviIéé, fa:- 
,tificando en-toda ééasióñ lós.acuerdós de AÍ- 
í geeiras. Si se idudara, Vendrán datos y podrá 
'discutirse la eampaña en todos sus detalles. 
España preserttó ún ejército qué nada tenía 
que envidiar ah dé otra haciÓñ.
El problema religioso hálIaÍQ igu,a! que cuap- 
do Sagasta dijo sobre él mismo asúrtto qué es­
tas riiestfones tardan años en resólversé.
■ Sigue las fases porque ha ido pasando el 
susodicho problema, hasta hoy, deduciendo 
que cuanto se dice respecto á reducción deí 
presupuesto, stibordihációñ de íás órdenes re­
ligiosas á la autoridad civil, y  desaparición de 
los privilegios de aquéllas, está consentido por 
el Vatic'anó.
Niega la existencia de la cuestión, por que 
ñola constitiiyecombatir hechos falsos, dicieu- 
dó qué los frailes y monjas viven á nuestras 
espensas - O
Respecto á la cuestión de la enseñanza dice 
que no debe consentirse que se déstíérre' "de 
las escuelas la idea de Dios.
En la cuestión económica no comprende el 
proyecto de impuestos progresioos, que tan 
malos resultados acusaran en el extranjero.
Maestre habla para alusiones y dice qué de­
biera plantearse un debate particular sobre la 
guerra de Melilla.
- Gúllón, presidente de la comimón, contesta 
“ Saanpedro, recogiendo las afirmaciones de 
Martínez Campos y Maestre.
Labí^úefiende la orientación política del 
u(^íerri|^en la cuestión religiosa. 
v|j^,g|-rrdice—que la Ley disporte la ins­
t e - -  ' ‘
kéctifica CQÍlantéñ.
El obispo dé-Madrid habla en pombr? \dél 
episcopado espáñol.
Recuerda el proyééto que para reprimir, el 
terrorismo preleníárGn los feoñservadorés, di­
ciendo que cüánúo éstos sé convencieron de éü 
error, lo retiraron.
¿Por qué el Gobierno no imita este ejemplo?
Explica jas causas íjue motivaron los dos 
mensajes del épiscopáüo.
Las continuas conversaciones sostenidas por 
Canalejas acerca del problema clerical, fué 
causa de que se hablará en tódás partes del 
asunto.
El episcopado guardó silencio niieníras ,se 
negociaba 6on Móma, pero vinieron las reales 
órdenes y tuvo que defender los ideales de la 
religión.
Se duele de las persécüsioneó contra la ^ le-
;Sla.- ■ ' '
i Dice que se debió e§f>erdr ál término de íás 
negociaciones.
Lee cifras para demostrar la inferioridad del 
número de órdenes, religiosas que existen én 
España, comparativamente con otros países.
: Explica cómo se  establecen en nuestra na­
ción las citadas órdétiéSí
Después examiria la real orden sobre los sig­
nos exteriores de los cultos disidentes, sóslé- 
niendo que la verdadera interpretación la dió 
Cánovas, que redactó la ConSíitúción.
(Acuérdase prorrogar la sesió^n),
Aborda la cüéstión de la enseñanza, comba­
tiendo las escuelas neutras^ que considera im­
posibles mientras no se reforme la legalidad 
vigente. .
Si el Estado quiere acometer el problema de 
la  libertad de enseñanza, venga ese proyecto 
,de universidades libre, í  ' ' '
La Iglesia no teme esa libertad.
Canalejas contesta y 'dice: al venir al poder 
no olvidé los compromiso^qué féniá cb 
pero no soy un exaltado qué me deje dominar 
por-las izquierdas; '
Nadie piensa en la expulsión de las monjas y 
frailes, lo que equivaldría á d e ja r ' sin hogar y 
enseñanza á millares dé desvalidos; pero tam­
poco puede consentirse que desde el convento 
se labore contra el Estado.; .
Algunos cabildos catedrales han dirigido in­
sultos al Gobierno^ más no procederé contra 
ellos por que déseo 1.a paz.
Deseo menos intransigencia en las derechas, 
pues ya es hora de que el ciudadano español 
disfrute de la misma libertad de conciencia que 
rige en otros países.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Comienza la sesión á la hora de costumbre, 
presidiendo Romanones.
. Argüelles-y C astrase ocupan de los atrope­
llos caciquiles cometidos en Asturias contra los 
conservadores.
Valariño promete epterarse.
La cámara se halla piuy aiííñiada.
Réánúdase el débate sobre él mensaje.
Emiliano Iglesias pide dietas para los obre­
ros que componen los tribunales industriales.
Entre el regocijo de la cámara y los campa- 
nillazos de la presidencia, el barón de Velasco 
-refiere los,abuso§,-electorales legistrados en 
Aibarfacín. ;
Santa Cruz pregunta las causas de haber 
prohibido la manifestaciéñ anticlerical en, Ma- 
hótt.’ .
Nougués demanda una relación de lo que pa­
ga el Tesoro por todos conceptos á la plaza de 
Mehlla y  antecedentes de cuanto Se relaciona 
con la Junta de Arbitrios de Ip misma, añun- 
ciando que tratará de estas cuestiones.
También se propone hablar de los ascensos 
concedidos por la campaña, y solicita para ello 
determinados datos ofieialeSí
Romanones. Todos los señores diputados: 
tíéñen á su disposición eso's dátos eh los minis­
terios.
Nougués protesta.
Romanones advierte quéíse atiene á la dis­
posición dicíadá.
Nougués, Niego al rey  y al Gobierno dere- 
chb púra hacer eso.
(Campanillazos).
 ̂ Rómahoñés;' S;i &  no puede ñpmbrár al rey.
jNíoügués repite tb que digera;
(Protestas, campanillazos jrgritos).
Nougués. La orden es real, y yo niego esa 
facultad al rey.
Una voz de la mayoría. Eso del rey es una 
fórmula.
Romanones niega á Soriario la palabra.
Soriano muestra disgusto por qúe no se 
traigan á la  cámara el expediente relativo al 
proceso de Clemente García, fusilado en los 
fosos de Montjulch, y el referente á ja  entrega 
de Santiago de Cuba.
P ro testa  de la real orden referente y la 
consulta de documentos y dice que es al Con­
greso donde deben traerse los expedientes.
Burell declara que no es desusada la deter­
minación del ministerio de la Guerra de poner 
á disposición de los diputados un departamento 
para examinar los expedientes.
Scriano insiste en sus manifestaciones'.
Rodés pregunta que cuando se verificarán 
las elecciones anuladas. /  -
Desea saber si las segundas convocatorias 
no se señalarán hasta qué' Sé cbíiceda la áñf- 
nistía á los distrito^.
También desea cónbcer si las juntas provin­
ciales de dichos distritos funcionarán en las se­
gundas elecciones.
Romanoné^ contesta, diciendo que para las 
segundas elecciones precisa que el Congreso 
acuerde las vacantes.
La amnistía corresponde otorgarla al Go­
bierno.
Réspéctb á las juntas prpvinciales, se nece­
sita salvar los vicios de nulidad.
Ambos rectifican.
Feliú.pidé que se plantee la cuestión.
Lacierya ¿bíicita dé la Mesa algunas aclara­
ciones.
Conviene— dice'— que nos pongamos de 
acuerdo respecto á la interpretación del artí­
culo 55 de la ley eiectoral.
Cree que una vez aprobada la nulidad, pue­
de considerarse acordada la nueva convocato­
ria.
Rectifican ambos oradores.
Romanones anuncia que se pondrá el asun­
to en Cbnóéiiñiento del Gobierno, añadiendo 
que éste es el que señalará las elecciones.
Burell deja la solución del asunto á la presi­
dencia.
Feliú rectifica y pide al-Gobierno que con­
crete su criterio.
: Burell declara que no puede hacerlo mien­
tras no oiga á los jefes de las minorías.
Maura estima que el asunto debe resolverse, 
haciendo la propuesta reglamentaria.
Azcárate expresa su criterio favorable tam­
bién á la amnistía.
Se procede al sorteo de las actas de los se­
ñores Gasset y Armiñáh, résúítando favoreci­
das las de Ciudad Real y Archidona, respecti­
vamente.
Se entra en la orden del día,
Tómansé en consideración las proposiciones
Losión antiséptiea que h^ee desapareoer iás pecas, salpülMdo, esipeiues y tad J 3 
ues dél cutis:RGsuitádó seguro.
S<¡ v e n d e  e n  to d a s  la s  p e r f t i m e r t a s  á  S  p e s e ta s  fr a n c o  
D ep ósito  general: A l  M a r tín  P a lo m o -M i •lacra
de ley sobre carreteras, que presentan Ro­
dríguez de la Borbolla, Nougués, Godoy 
Oberiaflgá'; /
Se discute el m ensaje..
Sallílas consumé el prínér turno contra la 
totalidad. , .
Asegura que los bfcreros no creemcuanto^se 
dice én él ñjeñsa|e sohre reformial s6cÍáie5,Tv‘ 
cordando que en las últimas áesicíiéS délTnS’ 
tituto protestaban los obreros de que el actual 
Gobierno no cumpliera las Ieyes,y én cambio el 
conservador las observaba, 
i T rata de las últimas Crisis y dice que Maura 
nb se ñégaíá al necesftríp esclarecimiento dé 
las mismas, porque es pei’soñá soivéníéi 
(Maura asiente).
Recuerda que á la caída de los conservado­
res dirigieron un mensaje á la corona explican­
do la cf isigi
Estudia el discurso profiünciado por Maura 
en el Senado, y estima que sus manifestacio­
nes de que los liberales nb subían al poder con 
bandera descubierta, sino con una compañía dé 
elementos lihér tari os, requieren una explicar
riSh*  ̂ ^
Áíirmó que, los liberales vinieron^ a |  poder 
por las presiones que desde fuera hicíéi^a una 
elevada dama, y que eran bomberos llamados 
á apagar un fuego.
se
..efiéresé ai Gobierno dé Moret, lee la car­
ta  dé éste á Aguiléra y pi’e ^ n ta  si se, efíeueri- 
tra enfrente dél partido liberal. ' .
Dice que en,Españá hay una tercera crisis 
que sé Hama de déscbncéptuación, pues él nom­
bre de España áñdá en Europa por los suelos. 
(Rumores). :
Comienza á tratar del asunto Ferrer y de­
manda que se debata la cuestión, puesto qué 
sé hallan présentes las grandes figuras que en 
ella intervinieron.
•Estudia la personalidad de Ferrer, persona­
lidad mezquina para dirigir multitudes, pero 
debe reconocerse que tenia altivez.
Ferrer no fué un anarquista; los católicos 
de Europa lo acogieron como un mito.
Favorecido por el proceso de la bomba d é la  
calle Mayor, á los efectos de su significación, 
hubo una corriente de miedo.
La sala que le juzgó, fué mísera; ni un presi­
dente de audiencia provincial ni territorial 
atrevióse á presidir el tribunal.
(Rumores).
El orador pide descanso, suspendiéndose el 
acto por diez minutos.
Se reanuda el acto á las seis y cuarenta mi­
nutos y prosigue Salillas su discurso.
T rata de los sucesos de Barcelona y lee tro­
zos del folleto de Ossorio Gallardo.
Combate á Maura y afirma que cayó del Go­
bierno por el fusilamiento de F errer..
■' Alude á Pablo y Emiliano Iglesias y Sol y 
O rtega, para que intervengan en el debate, 
ensalza á Ferrer y termina leyendo una en­
mienda en la que dice que precisa reivindicar 
la honra dé España ante Europa, aunque reco­
nozcamos una injusticia.
(Los republicanos. Bien, bien), . .
Burell califica de debate especial y poco 
oportuno el que provoca Salülas con su dis­
curso, sin que nada dijera én cambio respecto. 
i|Í>ensaniiiéntó de las minorías en las cuestio­
nes que entraña él mensáje. .
Declara que no se sonroja de ser español, y 
que lamenta que en los moraéntos de ttistezá 
ño obedezcamos á otro impulso que al de le­
vantar los corazones al nombre de España. 
Rectifica Salillas y le contesta Soldé villa, de la 
oomisióñ.
r Burell reconoce la rectitud de Salillas.
Y se levanta lá sesión; V 13 ®!sa
Perpéíuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable......... .
Amortizable al 4 por I GO............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España.........
» » H ipotecario.......
» sHispano-Americano
» » Español de Crédito
» de ja  C.^ A. Tabacos..........
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D e H e w ¥ o i * k
La victoria del negro Johnson sobre Jeffríes 
en el campeonato deí mundo del boxeo, dispu­
tado ayer en Reno, ha provocado desórdenes 
en nunjerosas poblaGiones de los Estados Uni­
dos. :  ̂  ̂ ^
Hasta ahora se sabe de cinco negros muer­
tos, entre ellos un ageñté de policía-,y numero­
sos heridos.
Los blancos incendiaron las casas de los ne­
gros.
Parece que éstos se han hecho dueños de J[a 
ciudad de Kexton (Virginia),
De C o p en h ag u e
El rey ha aprobado la lista de ministrpa que 
le presentara Keans Bernsten. nuevo presiden­
te delíConsejo.
De R enta
Ayer se verificaron en la capital las eleccio­
nes múnicipales para renovar el Ayuntamiento,
Desde 1907 la mayoría de la corporación 
compónése dé miembros del bloque popular an­
ticlerical.
Los demás partidos han renunciado á la lu­
cha, siendo designados los pretendientes á la 
reelección, contándose entre ellos e l ' célebre 
alcalde Mathau, jefe de la masonería italiana.
De Provincias
6 Julio 1910.
Dé ^ ig o
• Cumplida la cuarentena de cinco días, salló 
del lazareto para Huelva el vapor alemán Do­
ra JCerizla/f.
Durante su estancia en él lazareto ningún 
tripulante tuyo novedad.
. . De VáSeitcia :
En el Hospital provincial se ha inaugurado 
lalGliñica radiográfica, asistiendo las autorida­
des.
Se practicaron varias pruebas con gran éxi­
to.
D ey aS léd o lid
Al salir la procesión de la octava de San Ni­
colás, el párroco Teodoro Lefler, dirigiéndose 
á loá concejales que presidían, díjoles que no 
podían asistir al acto quiénes coñcurrierón á la 
manifestación del domingo.
Los concejales, seguidos de ios ugíéres, 
retiraroíi. ' =
En el inmediato pueblo de Puente deí Duero 
se deHaró'úñ violento incendio, destruyendo 
las llamas tres casas.
I Han quedado en la miseria los vecinos que 
I  las ocupaban.
De Madrid
0 Julio 1810,
' ; _ C oniefttag»i® é
Cóns^títuye e í fema de todas las conversa­
ciones el discurso de Salillas, sincero, metódi­
co j íñteflcibnado,, para más propio 'dej Atépéq 
que deí parlameñío.
Recbñóclh síis correligionarios que plan-j 
téó hién Cuanto se félaciona con las 'últi-j 
majs Crisis, pero no estuvo tan afottúnado al 
soáteñér qué Férrér era inculto, qué hubo mié- 
do de seníericiarle cuando él proceso de Mo­
rral y exceso dé Válor qn fusilarle despucí de 
la semana trágica, endiosando uña figura vul­
gar, cuyas fantasías motivaron las injustas: dú- 
lumnlas del extranjero contra España.
Lb dé rfecoñbcer condiciones gubérnaménta- 
les á Mñúra y LgcierYa ha disgustado á los ■re­
publicanos, quienes le manifestaron el desa­
grado dé la ipinoria, dejándole solo.
Moroíe decia que por menos lo lanzaron á 
él los republicanos.
Al preguntar Salillas á Lerroux qué le había 
parecido su discurso, contestóle: Bien, ya ha­
blaremos.
Ei.eccioBies
En virtud del sorteo de las actas dobles que 
traían j o l  señores G asset y Armiñán, y á quie­
nes ha correspondido representar los distritos 
de Ciudad Real y Archidona respectivamente, 
habrá nuevas elecciones en Plasencia y Noya. 
Leotaas^ai .
Burell leerá en uno de los próximos Conse­
jos cuatro proyectos de decreto sobre refor­
mas de la enseñanza.
El ministro se halla dispuesto á establecer la 
autonomía universitaria.
C én seJ®
Se atribuye importancia extraordinaria al 
Consejo de mañana, preparatorio del que pre­
sidirá don Alfonso el jueves, por asistir á am­
bos Merino, que se encargará mañana de su 
ministerio.
Despacho d e , Víros de Vald- ) i i i  íi o  í á  f
F Vinos Finos do. Málaga criados en su Bodega, calle Capnchim 
G a s a  f o s a d a d a  esa 6 S I 0
Don Eduardo Diez, dueño del estabiedmienío de la calle San Juan ue Di-ií'; n." > 
vinos á ¡os siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto
Una arroba de Id litros de Vino Tinto legítimo . - . , . I'o el
i|2 » » 8 » » » » » , , , . « . »
1{4 » » 4 » » » » * , , , , . »
Un » ».. » * » , , . . .  »
Üna botella de 3j4 » » » » » . . , , . >
Vinos pñú5
Vino,Blanco Dulce ips líUju
« Pedro Ximert 5= ^
» Seco de ios Montes' » » -
s Ligrima Cristi » y- *
» Giíiiica » ? *
& Moscatel Viejo » » í
» Color Añejo » * t»
» Seco Añejo .» > w
Vinagre de Yema a » >
p a sp fis ia is  |SB«ecsi®s
No olvidar k s  señas; San Juan dé Dios 28 y calla de Alamos n.° 1. esquina á ia calía de M u-blanca
reso m édico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com­
pañía 7.
Frente al Santo Cristo 
Economía é higiene consigue el que compre
A zú ca r de Cacao
El§'‘ci d e  Lgagfiae
Vinos V aldepeña Blanco 
Unabrrobáde 1(3ütros Valdepeña Blanco pts 5‘00 
í}'2 » •» 8 » * *
4 » »
. -Un * » »











C J a P F l l l o  y
G R A N A D A
Plomeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase üecnUívGs
EN MÍUGft: CUARTEI




Ayuetafnlento de yñ m w
Operaciones de ingresos y pagos, verifieados en la Caja Municipal eí día 4 de Julio de i9í ;í
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en el día 2 Julio. 
Ingresado por Cementerios 











Koticia; de la aoclK
CüaBBihi® c§® M á l a g a  
DIA 4 DE JUNIO 
París á la vista. . . . . de 
Londres á la vista. . . .  de 
Hamburgo á la vista. . . de 
DIA 5 DE JULIO
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni ŝ ómitOs; puede tomarlo 
desde e¡ niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Laque.
Unicos beposiíatios-para su venta en-Málaga y  
8U prov'ii cia:
if ipz.-iir§pf]§ Pili
HORNO, 1 4 . - MÁLAGA
Día 4 Día 5 j l i l i  íífi
Dirigida por D.-Luis Díaz Giles 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos. '
Pídanse Reglamentos
ta  talaría; I 
2. 'Correo Viejo, 2'7
Semánalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bsjo.
Es lá mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inápredable para los convalecientes, pór 
ser estiinuiante.
Es un preservativo eficaz para e fermedades 
infeccioeas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico re- 
consíit^yente-
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco.
Es .el mejor auxiliar para las digestiones difíd-
Üisuélve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
U z^dóla ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céátiníos botella de un litro sin casco
París á la vista. . . . . de 7,10 á 7,30
Londres á !a vista. . . . de 26,98 á 27,03
Hamburgo á la vista. . . de 1.318 á 1.319
O R O
Precio de hoy ea h!ála|:a
(Nütá del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . 106*40
Alfonmnas. . . . . 108*30
Isabeiinas. . . . . . . 108*00
Francos. . . . . . . 106*30
Libras. . . , . . . 26*93
Marcos. , . . < .. 130*00
Liras. . . . . . . 105*50
Reís. . . , , , . . 6*00
Dollars. , , , i . . 5*35
A V alencia.-E n  el tren de la mañana saiió
Cámara de Comercio.—Ayer á las dos efe 
la tarde celebró sesión la Cámara de Comer­
cio.
Transformación de los consumos,—La Co­
misión especial encargada del estudio de iy, 
transformación del impuesto de conutimou ue. 
26,98 á 27,02i Capitular, m.rna':: V, / • . ,
1 318 á 1 3205 ^® '̂ ®®̂ ®j Junta muflidpal de Asociados.—En la s : ■
imana próxima se reunirá lá Junta nmiJ'if- ; ■
‘ asociados,para tratar de las cfícnias del éj vre:; ■ 
do de 1909.
7,15 á 7‘35!
Ningún enfermo del■ ESTÓMAGO é
INTESTINOS
por crónica y rebelde que sea su do­
lencia debe desesperarse. Muchos 
son los que han consultado con no­
tabilidades médicas dé París, Lon­
dres, Berlín, New-York, Roma y 
Madrid, sin encontrar alivio con 
otros tratamientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el ¿LiXlñ
SAIZ de C IE O S
(STQMALIX)
han, recobrado la salud con su uso, 
largos años perdida.
^ n  rnucha frecuencia las fermen­
taciones anormales del estómago 
producen acedías y  vómitós que se 
corrigen inmediatamente con este 
fiiedicamento quitándose Ies náuse­
as, dolores, ardores epigástricG.s, 
aguas de boca j íeadencia a! vómito, 
la digestión se normaliza, el enfer­
mo come más, digiere mejor y  se 
nutre, aumentando de peso s i es­
taba enflaquecido.
1)e venía en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 80, MADRID 
Ss remití) por correo íoüeto i quien lo pida
ayer para Valencia nuestro estimado amigo el 
notable pintor don Eugenio Vivó.
Natalicio.—Ha dado á luz felizmente una ni­
ña la señora de nuestro amigo el factor de los 
ferrocarriles Andaluces,don Bernabé Siles Ca­
brera.
Sea enhorabuena.
De viaje.—-En el tren de la mañana salieron 
ayer para Madrid el picador Parfán y los ban­
derilleros Manuel Molina y Pulga de Triana 
que forman la cuadrilla de nuestro paisano Ra­
fael Gómez, que como es sabido toreará ma­
ñana por primera vez en aquella plaza.
En el expreso de las diez y media vino de 
Córdoba, don Rafael García Valverde.
En el correo de la tarde llegó de Sevilla, 
don Antonio Aguilera Romero.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
el coronel del Cuerpo Jurídico Militar, señor 
Rivadulla.
También fueron á la Corte don Alejandro 
Mac Kinlay y el Administrador Delegado de la 
Compañía de los Ferrocarriles Suburbanos, 
Mr, Gromieaux.
Para Granada, don José Griffo y don Eduar­
do Heredia Guerrero y señora.
Sociedad de conductores dé carros “El 
Triunfo,,—Esta Sociedad tiene el deber dé 
poner en conocimiento de los señores comer­
ciantes y capataces y del público en general 
que desde esta fecha está en vigor la fariM, 
concertada entre patronos y obreros, con lá 
aprobación del Sr. Gobernador civil de la pro­
vincia.
Málaga 5 de Julio de 1910.—El Presidente, 
Rafael Ver alta. ' .
A los obreros curtidores.—Se cit.Q al gre^ 
mió dé obreros curtidores á la reunión prepa­
ratoria de organización dé dicho gréiriio; á fin 
de mejorar su condición,, moral y material, por 
medio dé la organización de resistencia, sin la 
cual no podrá desaparecer, e.se-:estado de cosas 
que atraviesa el oficio respecta á las cuestio­
nes dé dignidad;.
Dicha reunión tendrú lugar el |tteves 7, á las 
nuevé de la noche, én'eí (Ueñtro 'obrero del Ca- 
ñuelo dg San, Bernarda númeró l5 .-^¿c  Comi­sión. -■•■■■■
La “RégionaírtH—Esta nochéi se celebrará 
sesión extraordinaria de Directorio, á las nue­
ve en. punto, para tratar asuntos de. interés.
El cartel de festejos,—Hoy se remitirá á 
Valencia para su estampación en los importan­
tes talleres tipográficos dé Ja casa Ortega, el 
boceto del cartel de los festejos de Agosto, 
hecho por el notable pintor rnalagúefío don En­
rique Jaraba Jiménez.
E! obispo.-A yer marchó á Anteqnera el 
obispo don Juan Muñoz Herrera.
Criadores de vinos,—Bajo la presidencia 
del señor Montaner celebró ayer junta general 
la Asociación Gremial de Criadores Exporta­
dores de vinos.
La comisión gestora que regresó eí domingo 
de Madrid, dió cuenta de su cometido, acor­
dó ndose,á propuesta del señor Ximénez Pastor, 
un voto de gracias para los señores Burgos 
Maesso y Gómez Chaíx.
Util niií'-
la
Comisión de Hacienda.—Para hoy miérco­
les á las cinco de la tarde ha sido nuevmn'Ordx-: 
convocada la Comisión municipal de Hacion': \
Reunión.—E! alcalde ha diado á los conce­
jales á una reunión qué se celebrará hov r- .ór- 
coles en !a alcaldía á ¡as tres de la í' :'de 
i cambiar impresiones en orden á los i-.w o::-cj 
don Francisco López López de que se hc: , ' 
■ por Administración directa ia recaudíición d o. 
impuesto de consumos en el prórcimo año.
Circular.—Sr Director de El P opular,— 
Muy señor mío: Termüiadali insta!;‘.ció’.-, do ;•! 
Ciínica Odontológica montada hoy con t' d -i 
los adelantos modernos y aparatos eléctri'' , 
me permito ofrecer á usted ios servicios de lo 
misma en lo que respecta á orificaciones, corc-- 
nas de oro, empastes, dentaduras aríiíícia'o.^, 
extracciones dentarias con anestésia y en £■ e- 
neral todo cuanto á enfermedades y pado);!-' 
mientos bucales se refiere.
Aprovecho con tal motivo e.sía ocasión para 
ofrecerme de V. aíío. s, s. q. b. s. m., /vYí.fí- 
c/seo Zafra.-
S[c Comedias 6 y 8. Horas, de consalía de 9 
á 11 mañana y de 1 á5  tarde.
A Melilla.—Ayer marchó á esta cir-lv.'! el 
distinguido comandante don José Calvet, Juez 
militar de aquella plazajacompañado de sus i..cr- 
manos políticos.
A despedirlos, acudieron al 
chos de sus amigos.
Lleve muy feliz viaje.
Revista médica.—En el 
recerá el primer número 
ca Anales de Medicina y ( 
nuestro apreciable amigo ci ; .?
don Pablo Lazárraga,
Sabemos que la colaboración o? 
de prestigiosos escritores y not;;:/’
Csiegicí ai© Sasi i?.--
Curso de 1909 á 1910.- R e  
menes oficiales.
Don Salvador Guíié.írez Macías.
Ejercicios de Letras.—Sobresa¡í;u;í0,
Ejercicios de Ciencias.-Gobrosa ir'í.i'e.
Etica y Rudimentos de D.ep-.c,;o.—S -O c . w 
líente.




Viajeros.—Ayer llegaron á esta capifai (os 
señores siguientes:
Mr. Drac, don Rafael Tenllado, don ■? 
Martínez, don Luis Bincéñ, dan Dam'«í 
lia, don Antonio Rodriguez, don José Gón'>oro 
don Cesáreo Tejedor, don Praiici~'co 
don Enrique Nardú, don Gonzalo Eiieo 
don Andrés Gutiérrez, don 
don Cristóbal Gil, ‘
H oteles.-E n  los difereníc-s hoteles d.= evón 
ciudad se hospedaron los señores sípuÍ'-í'L--’- 
Hotel Colón.—Don xMannd Gógv'z Vív 'í '--- 
rique Roberto, don Rafael Leria, don 
co Ruiz, don Fernando OreUana,’ u • i 
M. Lecena.
Hotel La Británica.—Don íacinio CaM-r 
don José Carbó y don Isidro Cerbán. " ' '
De Sevilla.—Con objeto de pa,sar un'' 
porada en esta capital, llegaron ayer deSevi. 
lia,acompañadas de su señora madre doña 
dida Ayús, las distinguidas señoritas MMo.ika 
y Elena Rivas Ayús. '
n^ fo lóg ica .—Anoche se celebró 
en el Circulo Republicano una velada de tribu-; 
to y homenaje á ia me.moria dei ilustre patricio 





El acto estuvo muy concurrido. Hicieron uso 
5 ! (Silverio),  Ci,'
tora,R astro Martin, Murciatio Moreno v G V---- - ‘«‘y", ivi V Íj.- -
mez Olalla, resumiendo el señor Gómez C?idv 
Manana publicaremos la reseña d=-i acto V "  
revistió verdadera importancia u-e
b a ta ta  doade se









mesím E L  P O P U L A R Miércoles 6 de Julio de 1010
el niño de diez anos Andrés García, no ocu­
rriendo un triste suceso merced al pronto auxi­
lio de Francisco Quero Gallardo, que en unión 
de otras personas se encontraba en aquel si­
tio.
Francisco Suero se arrojó valerosamente al 
aí^ua, logrando librar al niño del grave peligro 
en que se encontraba.
La conducta del salvador es muy digna de 
loor y merecedora de una recompensa.
Luxación.—En la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo fué curado ayer el muchacho 
de 16 años Manuel Gallardo de una luxación 
de pronóstico reservado en el carpo derecho, 
producida casualmente.
E! hecho ocurrió hace quince días en Torre- 
molinos.
Q uem aduras.—La joven Maria Soto Zurita 
fué curada ayer en la casa de socorro de San­
to  Domingo, de varias quemaduras leves pro­
ducidas en su domicilio calle de La Puente 
iiúm, 47.
C urado.—El muchacho de trece años Gui­
llermo López Fernández se produjo, de resul­
tas de una calda que dió en el Pasillo de Santa 
Isabel, una herida contusa en la región frontal, 
lesión de pronóstico reservado,de la que le cu­
raron en la casa de socorro de Santo Domingo.
Pasó á su domicilio. Compañía 57.
C aída .-L u is del Pozo Leíva, transitando 
ayer por la calle de la Trinidad, dió un páso en 
vago á causa dé estar descubierta una alcan­
tarilla, cayendo y produciéndose una contusión 
de poca importancia en la rótula izquierda.
Después de curado en la casa de socorro de 
Santo Domingo, pasó á su domicilio.
C asual,—José Sabio Jerez fué ayer curado 
en la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo de una herida contusa, leve, que se 
produjo en la mano izquierda en su domicilio.
López Monis.—En el expreso de ayer llegó 
de Madrid el aplaudido autor cómico don Anto­
nio López Monis, apreciable amigo nuestro.
Sea bien venido.
Foco de infección.—En la casa número 42 
de la calle de la Trinidad, existe un pozo cuyas 
pestilentes emanaciones representan un serio 
peligro para la salud de los vecinos.
Interesamos de quien corresponda ordene lo 
necesario para corregir esta deficiencia.
Certificados á peseta .—Algunos alcaldes 
de barrio dan con frecuencia patentes mues­
tras de su desinterés^ exigiendo dinero por
los documentos que expiden.
Prueba de ello lo ocurrido al obrero Antón io 
Heredia Fajardo con el alcalde de barrio José 
M artín Velasco, de quien interesó un certifica­
do de bue na conducta que necesitara para tra­
b a ja r. diciéndole el Martín que no se lo facili­
taba mientras no le diera una peseta.
C om o esto constituye un abuso que debe 
evitarse á todo trance, trasladamos la denun­
cia que se nos formula^ á la autoridad compe­
tente.
Accidénte desgraciado. — En la carretera 
del Palo y frente al fielato, de Levante ocurrió 
ayer á las dos de la tarde un desgraciado a c ­
cidente, del que fué víctima el carrero Juan  
Soto Castillo.
E ste  pasó á la citada hora conduciendo un 
carro por el indicado lug ar, en ocasión que allí 
trabajaba una máquina . apisonadora, y asus­
tándose el animal que tiraba del vehículo, em­
prendió veloz carrera, dejando caer al suelo á 
su conductor.
Conducido en un tranvía á la casa de soco­
rro del Hospital Noble, el médico de guardia, 
don Cecilio Abela., apreció á la victima una 
fuerte contusión en el estómago, calificando su 
estado de gravisimo.
Después de curado pasó en una camilla al 
Hospital civil.
Juan Soto Castillo cuenta cincuenticuatro 
años de edad, de estado soltero y habita en la 
calle del Agua número 23.
Salón N ovedades
Pronto ha hecho su anuncio La Trianita. El 
público agotó anoche todas las localidades de 
la segunda sección y acudió en gran número á 
las restantes. Y es que artistas de los méritos 
de la que nos ocupamos no necesitan de bom­
bos ni reclamos: el público dá á cada cuál lo su­
yo, y á La,Trianita ha sabido premiarla con 
aplausos merecedísimos.
Anoche, segunda de su temporada en Mála- 
g a, varió por completo su programa de bailes, 
y fué éste Integrado con primorosos números 
hábilmente ejecutados y en forma de irrepro­
chable perfección y buen gusto.
Nutridos aplausos logró también el notabilí­
simo Sanz con los nuevas artistas que nos dió 
anoche a conocer.
T eatro  ¥ ita l Aza
El coliseo veraniego se ve cada noche más 
favorecido.
La Moza de Mu las tuvo anoche el mismo
lisonjero éxito que en las anteriores represen­
taciones.
El viernes de la presente semana se verifi­
cará el estreno de la revista política El Fin 
del Mundo.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Velez-Málaga
Fonda del Casino de Manuel Montoro Santiago
Festejos de Santiágo
Cunde la animación para las fiestas de San­
tiago, próximas á celebrarse.
Las. comisiones organizadoras dé los distin­
tos números del programa, no descansan en su 
tarea y todo hace creer que los fesíéjos han 
de satisfacer en extremo.
Los señores que deseen tomar parte ¡en las 
carreras de cintas de bicicletas, podrán adqui­
rir cuantos datos necesiten dé la comisión en­
cargada de dicho número, integrada por don 
Ricardo Ceballos, don Luís Machuca y don An­
tonio Avilés Rocamora, admitiéndose inscrip­
ciones en el-taller de bicicletas establecido en 
la Cortina del Muelle, número 95.
Los carreristas partirán de la calle de Alca- 
zabilla, delante de la caseta de ía Junta, hasta 
terminar en lugar próximo á la Cortina del 
Muelle, arreglándose el trayecto en forma con­
veniente.
Muñas señoritas^ cuyos nombres insertáre­
mos oportunamente^ han prometido bordar cin­
tas con destino á este espectáculo.
La Junta obsequiará con un objeto de arte al 
carrerista que obtenga mayor húmero de cin­
tas.
Hoteles recomendajiles
en cuyos salones de lectura se recibe El Popular* 
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real ?.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
„  Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Carvajal 26.
Melilla
Hotel Victoria, calle del General Pareja.
Ronda
Fonda de Polo, calle. Ríos Rosas.
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba álas 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*25 t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto correo, ála  l ‘15t.
Mixto-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á fas 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4*301.
Notas útiles
Boletín Oficial
g Del día 5
Relación nqminal dé propietarios interesados 
en la expropiáción de terrenos del término muni­
cipal de Casarabónela qué han de ser ocupados 
por el pantano de Andrade.
—Nota de .las obras ejecutadas por este Ayun­
tamiento durante la sémana del 13 al 19 de Febre­
ro último.
—Convocatoria de concurso para el día 12 del 
corriento, para adquirir algunos artículos con 
destino al parque administrativo de suministros.
—Relación de apuntos y suplentes de las me­
sas electorales de Cuevas de San Marcos.
—El Juez de instrucción del distrito de lá Ala­
meda cita á Vicente González González.
R egistro  civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Carlos Pérez Andrades;
.Defunciones: Marcos de la Cruz y Asunción 
Caballero Jaime.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Angela Márquez Martínez, Mar­
garita Berja, Carmen Amate Malaver, María Lo 
mena. - , .r. , .
Defunciones: Rafael Infante Vega, Pedro Chi­
ca Villodres. Felipe Martínez Correa, Eduardo 
Fernández Correa, Fernando Heredia, María Ri­
vera Romero.
r í M U R IN E ’*REIEDIO PUi LOS OJOS
U  MURINÉ FORTALECE U  DEBILIDAD 
DE LA VISTA.
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 4, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 6 ternerasi peso 3 692,750 kilógra- 
mos; pesetas 360,27.
63 lanar y cabrío, peso 715,750 kilógramos; pe- 
seta8 28,63.
2Ó cerdos, peso 1.548,500 kilógramos; pesetas 
154; 9 J.
30 pieles,.7*50 pesetas,.
Cobranza de! Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.866,000 kilógramosé
Total de adeudo: 557,57 pesetas.
C em en terios
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los conceptos siguientes:





—Doctor, le recomiendo á usted mucho á esta 
joven Yo la quiero como á la niña de mis ojos.»
—¿Es hija suya?
—No, es, mi «pupila.»
***
Un paleto se presenta en casa de un pintor emi- 
nenté.
—Señor pintor—lé dice—¿cuánto me llevará 
usted por hacerle un rejrato á mi chico? Vengo á 
verle á usted, porque el fotógrafo de enfrente me 
ha pedido muy caro. * *
Preguntan á un tenor de ópera barata:
—¿Por qué cierra usted los ojos a| cantar7
—-.Porque tengo una , voz tan aguda que al dar 
las notas siento vértigos.CLIN ICA
dé enfermedades dél estómago é intestino.
R. Oppel
Profesor por oposición del Hospital civiL 
Martínez de la Vega 17.




Cura la  v ista  cansada 
Cura la s  asperezas de 
los párpados 
Cura las úlceras de los 
ojos
Cura los ojos de los 
n iños
Cura las escam as en los 
párpados
Cura la  picazón y los 
ardores
Cura los derram es de 
los ojos.
1.a M urine no causa escozores sino que calma 
e l dolor. «
1.a M urine es u n  R em edio Casero pa ra  los Ojos 
Y nunca deje  de h acer sen tir  su  benéfico alivio, 
m  H a c e  n a c e r  y  c r e c e r  l a s  p e s t a ñ a s  lU 
De venta en todas las droguerías y farmaeías 
y establecimientos de íptica.
AdENTES D ist r ib u id o r e s  :
BIJOS DE DIEGO MARTIN MARIOS,
MÁLACrA.
Teatro Vital Aza. - Compañía de zarzuela que 
dirige el primer actor señor Casals.
Función para hoy:
A las ocho y media: »Lá Sangre Española*.
A las nueve y media: «La Tempranica».
A las diez y tres cuartos: «La pajarera nac|o< 
nal».
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, 0'25, 
Salón Novedades:==YoáoB los dias seC'-.iones i 
las ocho y cuarto, nueve y cuarto.y. die*t,.v cuarto, 
exhibiéndose clhematógrafo y variétéá,
Precios: P lateá2‘50 Butaca, 0*50 Géntrt 10*20. 
Los domingos y días festivos, teccionet: álas 
cuatro y ó las cinco de la tardé.=Precios* Pía- 
jtea, 2 ptas.=Butacá, 0'30.=Qeneral, 0*10,
Cine Ideal.=Toaúii ios días éección continua 
desde ias ocho de la noche compuesta de 12 mag» 
niñeas peUeuias. entre ellas varios estrenos.
Los ’̂ }omingos y días lestivós matínéé iniantil i 
las 3y  lf2 de ía tarde regalándose preeioióiitt^ 
-guetes. ’
Preferencia 30 cts.=Qenera] 15^ota.»:Nlfio• i 
iSjiiitares ]Q cta.
Tip, dé EL POPULAR
í í  IM D IiO
il too íípido, en pülíos y en iúUm 
NS),̂ Teráüdero dejmjül'ío y relreseaníe de la saDp, de
íama íiiííImI, premiado eon las mis altas hoEorilieeiieías. __ _______fie la Casa Er n e s t o  p a g l ia n o  fie ÑAPOLES - Calata 8. Marco» 4
I n s c p s p fo  e n  l a  f a r m a c o p e a  o f i c i s l  d e l  r e is ío  d e  I t a l i a .  IssSim acióssa Esté atento el público, muy atento é las falslñcaeíoneíi-eQ todas
E K lijir  n recÉ sam efísS is r » 5  se intenta imitar este soberano remedio en ilaño déla sa-cs.se,«sRrieiníte m s m a r c a  í s e p o s s ta ís a  y  n o  oSra» lud y de mi nombre «Brnesto Parrliano». — Mf nrndnptn «at* ímmnfMrt n n r  m-
El e s  ©eí tcsSsss I s s  fíasítiSBiiSs
y J , ir ' * aw AM UWIA.OOj A AuLl/CA'L S)V.J UC71 X CLWtJ tJlJ Lili.'tUtltbxA b?** J»
lud y de i no bre « rnesto Pagllano».  i producto está garantido por nri §■ 
marca de fábrica en azul, rojo y oro que cierra .mis frascos y cajitas. S
bja tal ma.rca es menester recliazarlo porque es una dáfiosa tmitacidn. |
3raBS»eB8B8»íK«6agsa8ap3t2Et«<»9KEffi0Sn3KẐ^
P O R  Z O I L O  Z. Z A L A B  A R D O
íbf Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton
du (Burdeos Dr. PoussonJ.-Horas de consulta: de 1 á 3. Gratis ó los pobres á las 8 de la mañana.
P l a z a  d e i  T e a t r o  S i
l i a  " T i n t u r a  J a p o n e s a
Tie«o ya:25;años de ¿zito, ^  pem sas R ig e n te s  Ja p reften  á otras tinturan^por su oficacia y e^om fa.-D o^ ventaíeu  Porfumorias, Droguerías, etcétera á 10 reales tarro.




Exíjase la firma del concesionario exclusivo para toda España.—ENRIQUE EEINKEN, M ALAGA, en todos los precintos.
PIANOS YC IL  u L l o  o  O  Milán 1906yGrand Prix
^  I I I  I  l ' MiMy m a s  ALTA . RECOM PENSA.
leádlís de ero y Diplomes de floaor y Graides premios en París, Hápoles, Londres, Bruselas Lieja,Hán ladrid y Budanest
Armonvúm, Magníficos piams desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y cambios  ̂ ^_________________ A #zos y alquiieres.—Precios-y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
■ i
■'li
'Aa lm a n a q u e3 A IL L Y -B A IL L IE R EEmnn K u m  nínn ,f
S»||
m  n  ^  1099 ibibaíss
6 m j m
í* .LiJíerSa ais S'lítyStíail, y sa «« 1.® oosr?»spoadír-
•á:¿ á c.sds. Alix.s.üaŝ uf. 2GS pessías en el premio mayar. 
: ílfebnüs df la de .bí) «s juaio da ISIO.
i-V Ú í'í: ''tí.:! íííV










Pa r a  í 910 I e c e s i t
El bomepcfantfli
Él lnáasti?lal
D  B a w q w w p o  ■ ■
B  Ingeniero
B  Hilifai* -  -  -
B  Sacerdote - -
Las Ollcinan » ■
Les R eteles -  »
La R ristócroia
La B odlsfa  - •
La P rofeeero  «La 0eclfiiero1Bv aKsrasAXiO  RsítSDfere «
m E M m  m  r s i f e t e
SoBTSsxs: Disrie «a blamco p&r& 
bsgnam j  gutoo, coa importantes dstom imynrsstsS»- 
áibkajwa^jSciaam, Osaas 4o Bsaoa, GomesnA» y ¿
Froetes «o I 4  4
■ffiaiO Bgiinam  d . i .  OwBia.
l\m  OMtG A
■temeriaa, may eómodo y  elefssto. gees- 
—ami «mocialM por» anotar viaitaiL sefiss ádíieiéij 
fMtoi é mgnoos j  oaoaio n  tmmá» Wtmsit 
lo vida.
e jm  r  9
las mayoresrecompensas
■ P a rís  IssD TV,!..,.,. 
Ginebra 1896 Pan., Í90Q 
B n ix e la s  i897 Milano Isse
!. ■'.■'■i/ííirrWí,:.
ALRBiOJI m  BRLSILLQ
pttr dSs8 Imi
- iJSM w il-
OARRET
DisniBRto y m tílM a ^A ^Sg, $9
ém^iéa porto-láp».
ilEIA
m Em m  m tm m m
lá)xo ds k  compra qu« eontiaixw So5 mmM  
f«r«at9». 800 recsteiá para, hacar ot.ro« Uatoa gulsoa 
éiíenntm . E?:piiíudáa da ía snaners», de condijíieafeer 
ím  guisóse- qa» ptyiBfsribft en los raen.és dismo©. Ages- 
d* ea biaaeo pa» i anatar loe gasfe» és e«j«iae.
S o».cuaá<s!«atf,??a,, ^
Tónieo-Gsnit* da! í):- Mofaie»
p ilá o m  paré ü  ssríp la ía  y swaciófl úe 1»
UDeaíab 4* aS ca d a  é s l t s y  soa sj «ijci'"bre da 'n* .
Pi-lRdpál«abatt a« ¿ ^ j- «  ^
LsEorrMpoadeneias Carísíañ ts Madrid Mái ¡» tenaacla de A. ftoJotwo. IL iic o jp  JL a p F a  d e
C u ra ^ ^ u fa v  pronta de la anemia y la clorosis oor el Li- 
Depósito en todas las farmaeías.—Collín y Corap.% París.
ís .tiíjjx!, Editóle», Pis.-ís é« Sasita Alia, nlJjia; 19, Madrlíl, j  ©a I&s principsísg 
liibi’piiaij, F,%|t9Íer&a j  Bsziaxe» ás f
HtlispritMitarltliiies ée Marsella
í  HetecoírMo'y
Cede su itinerario en el Mediterráneo, Mar Néeiro ZunTrnor 
dagascar. Indo-China, Japón, Australia 
nación con los de la COMPAÑÍA DE NAVÉQACION^K t w  
hacen^us salidas regulares de Málaga cada 14 días ó «eaTn los m?ér coles de cada dos semanas. .«« sua inier
■r,'-**ty>r'wwY!c,v«aao.««r-
Paradnformes y más detalles pueden dirigirse á suiMfega, donyeífoOíniexcLx, Jo S u g it  “sK rSSéf»
Alamos 39
Acaba de recibir hs aaev 
Jíae êsíco para «acar las máelB* 
«K dolor con an éxito admirable.
p  construyen dentaduras de 
Triiawa clase, pam la perfecta 
aasticación y proiuinclaclóR, 1 
úrecios cosvencíoáale#,
Ss asreglan toda* las deata- 
Sara» laservlble» h a M  pm 
«tro» deatetaa.
Sa empasta y orifica por el 
«fe  TOderno sistemai
Tepasídas operacioaes ártísíi 
? 9«írérgka8 á precio» aaav 
rsdKddos, . - *
Ss bap la exíraccIÓB de
Pssa é domicilio.
Maíajaeryío Oriental de Bla«> 
el doior de mué. la» en cinco saiaato». % pesetas
Medallas de plata para el
Con arreglo.á la_ real orden de iA de. Marzo de h
 ̂Estas medallas declaradas obligatorias para el Mágisi 
1, enseñanza, están fabricadas con plata de ley, tienén co 
seda,, pasador de plata y es,tuche.
Pué.den adquirirse con cargo al material de la escuela. 
_______  C. Jordana, Príncipe 9, MadridDomingro Otero Üliiñor
Poi* c u e n ta  d e  cosecliei*o
Especialidad en viiios añejo?, aguardientes y licores. ’ 
superior y Rioja Clarete '
1 a l q u il a  una casa de campo, cerca de Málaga
di*^w?hómlco  ̂ ^ carretera de Ollas, muy saludable
Molina Larios 7 , esquina á  Santa María
1-ALAMOS-3 9
Mo tor á gas
su dueño se 
este­rna Otto. en buen estado y pre­
cio arregladp. ^ ^
„ trábalándb en
calle del Carmen 37,. Farmacia"
Antoniu ¥ isedo
M O L IN A  L A M IO , 1
Bs; deseáb
vender varias fincas de riego v
rato^d2‘S S t e
c a t e t e
adetote.'*®  ̂ toda la eántidad de sej
lámparas, .ebrl
e.T^Úibién, y en deseo de conceder toda clase dé f 
publico, verilica Inatalaclone, de timbÍM en a“ Sue? m
i ,  M olin3> L ariO f 1
